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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
larios reciban losniimeros del B O L E T Í N 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
de|costumbre, donde permanecerá has-
ta, el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de coneer-
w los B O L E T I N E S coleccionados orde-
nadamente para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SS PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
8* zuccribn tm la Coutudurfa de la Diputación proTincial, á cuatro pc-
Rtisjt ísiiníaonta tóntínoa el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pncaifis p.í ano, i los particulares, pagadas al solicitar la suscripcidn. Los 
po-.goB da inora da la ctipitiU ¡so harón por libranza del Giro mutuo, aclmi-
h'^ ndnKe nolo sellos «n las sxmcripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción «le pésela que result». Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumenta proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripcidn con 
Mreglo á la escala inserta en circular de la ComiBión provincial, publicada 
on los números de este B O L E T Í N de fecha 20 y £2 de Diciembre de 1905. 
Los JnsgadoB manicipalea, sin difitinción, diez pesetas al año. 
húmeros aueltos veinticinco céntimos de peaet*. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
X.u disposiciones do las autoridades, excepto Ur une 
soan á instancia do parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de Inr mismas; lo de Ínteres 
particular previo el pago adelantado de veinte ce'ntimos 
de peseta por cadalrnaa de insercidn. 
Los anuncios áque hace referencia la circular de la 
Oomieióa provincial, fecha H de Diciembre de 1005, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los B O L E T I N E S O F I C I A L E S de 20 y 22 de Diciembre xa 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados B O L E T I N E S se inserta. 
• P A B T E 0 F 1 C I Á L 
Presldeneia del Consejo de Ministros 
S S . M M . e l R E Y D o n 
. l l f o n s o X . I I I , l a R E I N A 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a 
C Q . D . G L ) y S u A u g u s t o 
H i j o e l P r i n c i p e d e A s t u -
r i a s , c o n t í n ú a n s i n ao v e d a d 
a n s u i m p o r t a n t e s a l u d . 
D e i g u a l benef i c io d i s -
f r u t a n l a s d e m á s p e r d o n a s 
de l a A u g u s t a R e a l F a m i -
l ia . • '" ; \ • 
/Gaceta del día 8 de Agosto) 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular 
Para cumplir órdenes superiores, 
y ¡l fin de qno eus disposiciones 
pueden ser fúcilmente coDocidos por 
las Autoridades, Corporaciones y el 
pübiico en general, en el preeeate 
número de este periódico oficial se 
empieza á publicar la ley que reor-
ganiza la Administración de Justi-
cia en los Juzgados municipales, pu-
blicaülu en lu Gacela Oiiciü del dia 
de ayer. 
León 8 Je Agosto de YS)Cfi. 
El Gobernador, 
•losé Váre la 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
L E Y 
Don ALFONSO XIII, por la gra-
cia do Dios y la Constitución, Rey 
de España. 
A todos los que lo presente vieren 
y entendieren, sabed: 
Que las Cortes han decretado y 
Nos sancionado lo siguiente: 
Articulo 1.° En cada término 
Saunicipol habril ur, Juzgado muni-
cipal constituido por ua Juez, un 
Fiscal y un Secretario, con sus Su 
plentes. respectivos y el número de 
Depeaaierjtcs que fuere necesario 
ptra el servicio. 
En los mismos términos munici 
pales funcionará, en los casos de-
terminados en. la presente ley, un-
Tribunal municipal compuesto del 
Juez coa dos adjuntos. ' 
En las poblaciones donde exista 
más de.un Juzgado de primera ins 
tancia, el número do Juzgados y 
Tribunales municipales será igual 
al de aquéllos, salvo casos éxcepcio-
nales que apreciará el Ministro de 
Gracia y Justicia, oyendo á las Sa-
las de gobierno respectivas. 
Are. 2.0 Los J uecos y Fiscales 
municipales, asi como sus respecti 
vos.Suplentes. serán nombrados por 
plazo do cuatro años, salvo el caso 
de cubrir vacontes hasta la renova-
ción ordinaria. 
Esta se liará por mitad cada dos 
años, formándose cada mitad por 
orden alfabético de los nombres dé-
los Muoicipios de c:ida partido judi-
cial, una véz de los Jueces y otra de 
los Fiscales. En las poblaciones en 
que haya más de un Juzgado, se 
aplicará el mismo orden alfabético á 
la denominación de los Distritos, y 
se comenzará el turno do renovación 
por .la mayoría si el número es 
impar. 
drt. 3 . ° Tendrán derecho prefe-
rente á ser nombrados Jueces, Fie 
cales municipales ó Suplentes de 
los mismot: 
1. ° Los funcionarios de la carre-
ra judicial ó Fiscal que se hallen 
en situación de excedencia forzosa; 
los que se hallen en situación de ex-
cedencia voluntaria y estén ya en 
esta situación; con un año por lo 
menos de anterioridad á la facha de 
su nombrnmieoto de Jueces, Fisca 
les municipales ó Suplentes de los 
mismos, y los cesantes que no ten-
gan nota deefavorablo en su expe-
diente. 
La superior categovía y '» anti-
güedad mayor de servicios en cada 
categoría, dará preferencia entre 
los solicitantes de una misma clase. 
2. ° Los que hubiesen obtenido 
Íior oposición plazas de aspirantes á a carrera judicinl. 
3. ° Los Abogados, debiendo ser 
preferidos les que hayan desempe-
ñado cargos judiciales ó Fiscales ó 
ejercido la Abogacía, y los que ten-
gan aprobados los ejercicios de opo-
sición á la carrera judicial. 
. Los respectivos méritos de los que 
invoquen cualesquieta de estos mo-
tivos de preferencia, so compensa-
rán según el prudente arbitrio de la 
Sala de gobierno; teniendo en cuen -
ta respecto de los comprendidos en 
las dos últimas categorías el núme-
ro de años de servicios ó de ejercr-
eio profesional, las notas de califi-
cación y las cuotas satisfechas. 
4. " Los que posean a lgún otro 
titulo académico expedido pot el 
Estado, dándose la preferencia á los 
grados universitarios sobre los ob-
teoidos en escuelas especiales, y á 
-los que signifiqueo mayor analogía 
con las funciones del Juezmun'Cipal 
ñ.u Los que sia las condiciones 
hasta aquí expresadas, entre los ve-
cinos que, subiendo leer y escribir, 
las tengan más recomendables por 
su prestigio y su arraigo y puedan 
atender mejor al desempeño del car-
go, según sus hábitos de residencia 
y vida. 
Todos los nombrados deberán te 
ner la edad de 25 años en el mo-
mento de entrar en el ejercicio da 
sus cargos. Se exceptúa de esta re-
gla á los aspirantes á la judicatura 
y íi los aprobados sin plaz», pan ios 
cuales bastará la edad de23 años . 
Para ser nombrado Juez munici-
pal será requisito indisponeable lle-
var 2 años do residencia en la pobla-
ción en que se haya de desempañar 
el cargo. Se exceptúan los com-
prendidos en los dos primeros casos 
de este artículo que soliciten Juzga-
dos que sean capitales de provincia 
ó poblaciones de más de 30.000 al-
mas, á quienes bastará ser natura-
les de la población respectiva ó lle-
var en ella ua año de residencia. 
Art. 4.* Los nombramientos se 
harán por el orden de designación 
de las categorías establecidas en los 
húmeros del articulo onterior y den -
tro de los cuatro primeros cou suje-
ción á la preferencia que en ellos se 
determina. 
Sólo so podrá quebrantar esto or-
den por causas debia'amenle averi-
guadas de conveniencia de! servi-
cio. La apreciación se reserva á las 
Salas de gobierno competentes para 
los nombramientos, las cuales debe-
rán afirmar su existencia, aunque 
no la expliquen, siempre que la es-
timen. 
Si se interpusiere apelación eu 
semejantes casos, para lo cual tienen 
accióu los interesados y todos loeve-
citios, se deberá e levurá la Sala de 
gobierno del Tribunal Supremo in-
forme reservado, q u esiem pre conser -
vará este carácter. Podtáo ponerse 
de manifiesto al interesado que lo 
reclamare los motivos de la poster-
gación, al solo efecto de que pueda 
alegar contra ellos en comparecen-, 
cía verbal y dentro del recurso que 
el Tribunal Supremo h-i de decidir. 
Art . 5 . ° Los Jueces y Fiscales 
municipales y sus Suplentes ferán 
nombrados por las Salas de gobier-
no de las Audiencias territoriales, 
con asistencia de los Decanos de los 
Colegios do Ahogados y Notarios 
en la forma que expresan las reglas 
sigi.iieutes: 
1. " Las renovaciones ordinarias 
se harán electivas al comienzo del 
año natural en que recaigau, s egún 
el turno. 
2. " Antea del 15 de Agosto que 
preceda A una renovación, quienes 
aspiren á cargos de Jueces ó Fiscales 
municipales presentarán en la Se-
cretaria de gobierno de la Audien-
cia territorial respectiva sus instan-
cías con los comprobantes de las 
condiciones y méritos. 
3. * Durante la segunda quince-
na de Agosto ol Presidente de la 
Audiencia hará púbtic:i en el Bole-
tín Oficial de cada provincia la lista 
de solicitantes, con expresióo de los 
cargos á que respectivameate aspi-
ran, ú ña de que eu los quince días 
subsiguientes al anuncio puedan 
presentarse en la Socretuna de go-
bierno observaciones ó reclamacio-
nes con documentos comprobantes. 
m m 
i 
i . ' Dentro da la segunda quinco 
ns do Septien bre, (¡1 Presidente re^ 
mitirá tos expedientes de los solici 
tantee, con las obiervaoiooes 6 re-
cUmacioDes que A o»da cual se re-
fiera, á les Jueces do primera ks 
taccia respectivos, pira que éstos 
practiquun gubercati-va b reserTa-
damente las indagaciones que esti-
men necesarias, acudiendo & los Fis 
calas de las Audiencia» provinciales 
cuando se trate de las Fiscalías mu 
nicipales, para completar las infor-
maciones, ; antes del Ib de Octu-
bre eleven informo circunstanciado 
respecto de cada solicitud, informe 
que podrá ser reservado en todo ó 
en parce y contenerse en pliego ce 
rrado 7 sellado, que nosetbi- irá si 
no al deliberar sobre la provisión la 
Salo de gobierno de la Audiencia, 
vólvié^doce á cerrar en el mismo 
acto. 
5. ' Respecto de los cargos para 
Ice cuales no existan peticiones, los 
Jueces Je primera instancia, duran-
te el plazo mismo señalado en la re-
gla anterior, reuoir&o las noticias j 
razonarán de igual modo que el di 
cbo itforme, propuestas de tres per-
sonas idóneas para los dichos car-
gos, guardando, entre las que lle-
garen á conocer, la preferencia es-
tablecida en los artículos 3.° y 4.° 
6. * Si para algúu cargo las pe : 
ticiones no llegan i tres, ó el Juez 
el informar opone repares á solici-
ta o tes, de modo que :esulten mecos 
de tres [es nombreique estime exen-
tos de tacha, completará con pro 
puestns formuladas, s e g ú n la re 
gla 5.', el número de tres personas 
para cada cargo. 
7. ' Desde el 15 de Octubre al ID 
de Noviembre las Salas Je gobterco 
do las Audiencias ton'itoriales,' con 
vista de los expedientes,-informes 
y propuestas antes menciooadqs,1 
acordarán los nombramientos, ha-
ciendo constar en un libró de actas 
especial sus deliberaciones j deci-
eiones, con expresión nominal de los 
rotas cuando no hubiese unanimi-
dad: todo sin perjuicio de consignar 
en pliegos cerrados cuanto deba 
manteterse en. sigilo. Será desig-
nado como suplente quien siga eñ 
• grado al que obtenga el cargo. , 
En caso de empate decidirá el 
voto del Presidente de la Sala. 
, « . ' :E1 Presidente de la Audien-
cia dispondrá que antes de l . 'de 
Dicieoibre estén publicados en el 
Boletín O/líial los nombramientos 
para los cargos peodieutes do pro 
vis ión. En los reetaotes dina del 
mes se podrán presentar en la Se-
cretaria de gobierno las apelaciones 
para ante la Sala de gcbierno del 
Tribuna! Snpremo, á quien corres-
ponderá, por virtud de tales recur-
sos, revisar la observancia en cada 
nombramiento de las prescripciones 
legales, y también la apreciación 
de los motivos de postergación, Us 
cuales nunca dejarán de constar, 
aunque sea bajo el secreto antes in-
dicado. 
El Ministerio fiscal podrá, en las 
mismas condiciones, interponer ape-
lación para ante la Sala de gobierno 
del Tribunal Supremo. 
9. ' El Presidente de la Audien-
cia, dentro de los diez días subsi-
guientes á la apelación, elevará al 
del Tribunal Supremo todos los an-
tecedentes del nombramiento á que 
el recurso se refiera. 
10. La Sala de gobierno del Tri-
bunal Supremo decidirá sio ulterior 
recurso, con ó sin ompln ción de los 
elementos de ju ic io alegados, y 
oyendo, en su caso, al interesado en 
la forma prevenida eu el »rt . -1.°, 
dentro de los messs de Enero y Fa-
brern, limitando la i .f irm -cion ofi -
ciul que a este pfjcto proceda ¡i la 
de las avstoril&des judiciales y fis-
cales. 
11. Los nombramientos que 
acuerden las Salas de gobierno de 
las Audiencias ó del Tnbanal Su-
premo, serán personalmente comu-
nicados á los interesados por con-
ducto de los respectivos Jueces de 
primera instancia. 
Art. 6 .° El dia 1." de Enero, en 
las renovaciones ordinarias, toma-
rán posesión de sus cargos los Jae -
ceso Fiscales municipales nombra-
dos, sin que obste el recurso que 
estuviere pendiente ante la Sala de 
gubierno del Tnbuaal Supremo, á 
reserva de la ulterior dec is ión. 
Cuando los nombramientos cu-
bran vacantes extraordinarias, re-
girá el plazo posesorio de la le; Or-
gánica judicial. 
Art. 7." Para cualesquiera provi-
siones que ocurran fuera del periodo 
de renovación ordinaria, se seguirá 
igual procedimiento con los pUzcs 
indicados, «ULque sin sujeción a las 
fechas qus expresan las reglas pro-
ceuentes. 
Art. 8 . ° Los cargos de Jueces y 
Fiscales municipales, y los de su-
plentes.son incompaliblescon los de 
Senador, Diputado á Cortos, Diputa-
do provincial óConcejal, con el ejer-
cicio de toda otra jurisdicción y con 
el de la abogacía, coo el de proco 
rador ó agente de negocios, con los 
de funcionarios públicos y coa cual-
esquiera servicios retribuidos por el 
Estado, la Real Casa, la-provincia 
ó el Municipio, con ios destinos de 
Empresas ó Sociedades mercanti 
Us prmlegiadas ó subvencionadas 
por laNsOión y con losdeCompañias 
arrendatarias de reutas nacionales, 
provinciales ó municipales. 
Art. 9.' listos cargos seráD obli-
gatorios para aquellos én quienes 
D O cuDCuria alguna de las siguien 
tos excusas ó causas de reauucia: . 
1. ' Haber cumplido sesenta y 
cinco afios. 
2. ' Haber desempeñado en pro 
piedad aentro dé los cuatro años 
precedentes las tuncioces dé Juex ó 
Fiscal municipal. 
3. ' Estar comprendido en algu-
nos de los casos de iücsmpatibilidad 
mencionadas en el articulo anterior. 
4. * Cambiar de residencia. 
ó.' Cualquier otra causa que se 
considere igualmeata legítima por la 
Sala de gobierno respectiva. 
Las excusas deberán alegarse en 
el plazo de quince dias, a contar 
desde la fecha en que se comunique 
el nombramiento. 
Art. 10. Los Jueces municipales 
y sus suplentes sólo serán separados 
de sus cargos por las Salas de go-
bierno, mediante expediente, por 
las causas de destitución de los 
Jueces y Magistrados, y además por 
hechos que determinen la suspen-
sión con arreglo á las leyes orgáni-
cas del Poder judicial. 
Los Fiscales municipales y sus 
suplentes podrán también ser sepa-
rados, previo expediente, por cau-
sas que afecten al buen servicio, en 
relación con las condiciones perso 
nales del individuo. 
Contra los acuerdos de separación 
sólo procederá apelación ante la Sa-
la de gobierno del Tribunal Supre-
mo, que la resolverá por los trárai 
tes señalados para los correcciones 
disciplinarias. 
(Se concluirá) 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
OONTADÜRf A DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PAOVINCIM. Mes de Agosto de 1907 
Distribución de fondos por grupo? de conceptos para satisfacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. 
GRUPOS POR CONCEPTOS 
Gastos obligatorios 4 inexcusables 
Coutribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial 
Instrucción pública: Personal y material.. 
Prisión Correccional: Personal, material v socorro á presos.. 
Beneficencia: Estancias de doueotes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las C isas de Expósitos y d > Maternidad y 
aneldos del personal de estos Estiblecimientos 
Suscripciones de obr,n cientiucas, publicacióu del B O L E -
T Í N O F I O I A L y timbre 
Deudas: Pago á cuenti de las deudas contraidas. 
a as tos generales: Pago d« contratos y de obligiciones im 
puestas por las leyes 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago da obligaciones qug afectan á este servicio 
S U M A N E S T O S Q A S T O S . 
Gastos obligatorios diferibks 
Glastos de representación del Sr. Presidente de la Diputación 
y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincial por 
asistencia ú sesiones 
•justos de material do oficinas 
Compra y reposición úe nerramienU: para las carreteras. . 
Qastos imprevisto*. . . . . 
S U M A N E S T O S Q A S T O S . . 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Impronta provincial 
R E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios é inexcusables. . . . . . . 
Id. id. id. d i f er ib le s . . . . . . . . . . . 
.- Id.-. id. "voluntarios 






















''-Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Agosto d<) este año, la cantidad de cincuenta y siete inii nove-
cisntás ochenta y cinco pesetas. ' 
León 22 do Jnho de 1907.—El Contador, Salustiano Posadilla. 
Sesión de 22 de Julio de 1907.—La Comis iój , previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos, la cual so pu-
blicará en el B O L E T Í N O F I C I A L á los debidos pfectos.—El Vicepresidente, 
P. A., Jsaae Alonso — E l Secretario, Vicente Prieto. 
OFICINAS D E HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
T e r r i t o r i a l 
C I R C U L A R E S 
De conformidad con los preceptos 
legales, y transcurrido con exceso 
el plazo para la presentación en esta 
Oficina de los apéndices al a miliara-
miento, formados en el presente 
año, para surtir sus efectos en el 
próximo '-te 1908, llamo la atención 
de los Ayuntamientos que á conti-
nuación se citan, para que en el tér-
mino do quinto día remitan certi 
ficación negativa en que conste no 
haber sufrido alteración alguna la 
riqueza rústica y pecuaria: 
Berlaoga 
Bustillo del Páramo 
Candín 
Cármetes 
Castrillo de Cabrera 
D ' s t r i E i j U 
Encinedu 
Matallaua 
Palacios del Sil 
Ponfírroda 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
San Esteban de Nogales 
Santas Martas 








León 5 de Agosto de 1907.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
Con «1 fiu de podei' cumplimentar 
un servicio que con el carácter de 
vrgeúte reclama i esta Arimioistra-
ción la Ordenación de Pagos del 
Ministerio de Instrucción pública y 
Fomento, U misma espera de la 
atención de los Srep. Alcaldes de 
esta provincia se sirvan remitir in 
mediatamente una certificación en 
que conste si D. .luán Ooll y D. Gui 
llermo Belmente figuran como con-
tribuyentes ó no por rústica y pe 
cuaria, por urbana ó por industrial 
en el termino rnucicipal; llamando 
la atención de dichos Srea. Alcaldes 
y de los Secretarios de los Ayunta-
mientos á fin de que con preferencia 
á otro se sirvan cumplimentar este 
servicio con esmero y escrupulosi-
dad, i fin deque la certificación re-
fleje la mayor exactitud. 
León 6 de Agesto de 1907.—El 
Administrador de Haceiidn, Juan 
•Montero y Daza 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Acordado po'el Escmo. Ayunta-
miento en sesión del ¿n 3 la eoaje-
neción da 2.645 f megos, 40 cuar-
tillos de trigo del Pósito do esta ciu 
dad, se anuncia ai público la subasta 
oe las mismas, cuyo acto teudrA lu 
gar en la sala de sesiones del Exce-
lentísimo Ayuntamiento á las once 
del dia '¿5 del corriente, llevándose 
á efecto con arreglo ¿ lo dispuesto 
en la circular d3 la Delegación Ke 
gia de Pósitos, UcU& 4 del pasado, 
inserta en el B O I B T Í N O F I C I A L núme-
ro 85, de 17 del mismo, y con su-
jeción á las condiciones que se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
municipal. 
León & de Agosto de 1907.—G. Ro-
A Y U N T A M I E N T O O E L E O N . — C O N T A D U R I A 
Mes de Agosto Ejercicio de 1907 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal, durante el mes arriba indicado, forma la Contaduría con 
arreglo á lo que preceptúan el párrafo 1.", art. 12 de! Real decreto de 23 
de Diciembre de 1902, y la Real orden aclaratoria del mismo fecha 98 
de Enero de 1903. y Real decreto de 47 de Agosto del citado aü^ de 1903 
1.'—Gastos oHigatorioí dt pago inmediato 
Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes del 
Municipio y conservación y reparación de los mismos. . . . . 
Suscripciones 
Atenciones de la Casa-Asilo de Mendicidad, socorro y conduc 
ción de pobres transeúntes y socorros domiciliarios. . . . . . 
Instrucción pública oficial.. 
Cupo de consumos para el Tesoro, personal y material para la 
recaudación y administración de dicho impuesto 
Intereses de empréstitos 
Deudas, cargas y censos 
Contingeote proviacial 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescripción de la ley. 
Jornales y haberes á servidores del Municipio, sea cualquiera 
su retribución, é individuos de clases pasivas que no exce-
dan dé 1.000 pesetas anuales . 
T O T A L . ; ; . . . v . . . . . . . . . . . . . 
P E S E T A S O r a . 
<Í°—Qattoí obligatorios ie pago diferitU 
Haberes á las clases pasivas cuya retribución excede de 
1.000 pesetas anuales, material de oficinas y gastos de re-
presentación de la Alcaldía 
Policía urbana y rural.. 
Imprevistos; .¿ 
Construcción, conservación y reparación de obras cuyo coste 
corresponde al Municipio 
T O T A L . 
3.°—Gastos de carácter voluntario 
Para los de esta índole 
Ileetimen general 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediata.. 
Id. los id. id. de id. diferible 
Id. los id. de carácter voluntaria., 


















Importa la presente distribución de fondos las figuradas sesenta y 
tres mil quinientas sesenta y siete pesetas noventa y dos cént imos . 
León 24 de Julio de 1907.—El Contador, Vicente Buiz. 
lAyuntamieuto constitucional de León.—Sesión de 27 de Jaliu de 
1907—Aprobada: Remítase al Gobierno de provincia á los efectos legales. 
Sosales.—P. A. del E . A . : Jos¿ Satas Prieto, Secretario.» 
Alcaldía constitucional dt 
Qradefes 
A las doce del dia 10 del próximo 
mes de Septiembre se celebrará en 
la Delegación de Hacienda de la 
provincia, y en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, la subasta 
doble y simultánea de 1.300 robles, 
procedentes del monte «Kncayo.i 
del pueblo de Valporquero, en este 
Municipio, bajo el tipo de tasación 
de 5.032-39 péselos, y con arreglo 
á los pliegos de condiciones que se 
losertaráu en el B O L E T Í N O F I C I A L . 
Lai proposiciones se harán en 
pliegos cerrados, y su redacción se 
ajustará al modelo que también se 
iusertará en el B O L B T I X O F I C I A b . 
Gradefes 31 de Julio de 1907.—El 
Alcalde, Lucio Valladares. 
P liego de condiciones facultativas y 
administrativas que formula el In 
¡miera Jefe de la Región, bajo las 
cuales debe subastarse y llevarse i 
efecto el aprovechamiento de 1.300 
árboles concedidos al pueblo de Val 
porquero de Rueda, en el monte n i • 
mero 184 del Catálogo, denominado 
tñvcayo * y silo en el término mu-
nicipal de Qradefes. 
1. ' La subasta será doble y si-
multánea, y se verificará en la De-
legación de Hacienda de esta pro-
vincia y en U Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Uradefes. 
La que se celebre en la Delega-
ción serA presidida por el Sr . Dele-
gado ó un representante del mismo, 
con asistencia de un funcionario de 
esta Región y de un Notaiio do la 
localidad. 
La del Ayuntamiento será presi-
dida por el Alcalde, y á ella asisti-
rán y firmarán la correspondiente 
acta el Regidor Síndico y una pa-
reja de la Guardia civil del puesto 
de Vegas del Condado; tambiéu de-
berá asistir un Notarlo públ icos ! lo 
hubiere eo el Municipio, y, en otro 
caso, actuará en vez de aquél el Se-
cretario del Ayuntamiento, consig-
nándose.en el acta esta circunstan-
cia. 
2. " La subasta se celebrará bajo 
el tipo oe tasación de 5.032'39 pe-, 
setas, y para tomar parte en eila 
deberán hacerse las próposieioues 
en pliegos cerrados, con arreglo al 
modelo que á su debido tiempo se 
insertará en el B O I B Í N O F I C I A L de lá 
provincia á continuación del anuu 
cío, acompañando la, carta de pago 
que acredite haber depositado en la. 
Delegación de Hacienda ó en la Te-
sorería municipal de Gradefes el 5 
por 100 de lu tasación para presen-
tarse como licitador, debiendo ad 
vertir que las proposiciones solo se 
admitirán durante la primera media 
hora del acto de la subasta, nume-
rándose por el orden de sn presen-
tación, y que se desecharán todas 
aquellas que no cubran el tipo de 
tasac ión . 
3. ' El Presidente adjudicará 
provisionalmente el remate al autor 
de la proposición más ventajosa. 
Si uos ó más proposiciones resul-
taren con precies iguales, y fueran 
las más ventajosas, el Presidente 
abrirá una licitaoión verbal durante 
cinco minutos entre los presentado-
res de aquéllas, en pajas abiertas, 
que no podrán bajar de 25 pesetas, y 
ai no hicieren pujas, adjudicará el 
remate al autor de m proposición 
que se hubiese presentado primero. 
4. * Del resultado de la subasta 
verificada en el Ayuntamiento, el 
que actúe de Secretario, expedirá 
una certificación, la que, juntamen-
te con todos los antecedentes del 
expediente, remitirá al Sr. Delega-
do de Hacienda. 
5. ' La Dirección general de Con-
tribiciones, Impuestos y Rentas, á 
la que se elevará todo el expediente, 
haiá la adjudicación definitiva, co 
rriendo de cuenta del r-matonte to-
dos 1"S gastos de la subasto. 
6. * La persona en quien queda-
re el remate, nombrará otra, domi-
ciliada en el Ayuntamiento de Gra-
defes, si no tuviere en él su vecin-
dad, para que con ella se entiendan 
lis oportunas notificaciones. 
7. * Una vrz aprobada la sub ista 
y de hecho el depósito que el Ayun-
tamiento eefiale, bien en la Dele-
gación de Hacienda, bien en arcas 
municipales, el rematante deberá 
proveerse de la correspondiente li-
cencia, que le facilitará esta Jefatu-
ra, previa la presentación de la car-
ta de pago que justifique el ingreso 
en arcas del Tesoro del 10 por 100 
de la cantidad por que se haya hecho 
la adjudicación del aprovechamien-
to, y de la certificación que acredi-
te haber entregado á las autoridades 
del pueblo dueño del monte el 90 
por 100 restante. 
8. ' Cumplida la condición ante-
rior, la Comisión de Mor.tes de Gra-
defes entregará al rematante el 
aprovechamiento de que se hizo car-
go en 25 de Mayo último, debiendo 
concurrir á dicha operación una pa-
reja de la Guardia civil del puesta 
de Vegas del Condado, levantándo-
te la correspondiente acta, que fir-
marán todos los asistentes, en la 
que se harán constar los daños que 
se obsorvaren.nosólo en el rodil se-
ñalado, sinó también en 200 metros 
á su alrededor. 
De dicha acta se sacará una copia 
autorizada que se remitirá á esta 
Jefitura. 
9. * Lacerta, labra y saca de los 
productos, se hará en el preciso é 
improrrogable término de cuatro 
meses, á contar desde el diá en que -
se haga entrega del monte al reoia-
tunte; entendiéndose que éste que-
da obligado á obtener la licencia 
dentro de los treinta dias siguien-
tes al en que se apruebe el remate, 
y que pasado este tiempo sin ha-
berlo hecho, empezará i correr el 
estipulado para verificar el aprove-
chamiento, él cuál tendrá lugar con 
sujecióa á este pliego, bajo las pe-
nas ó indemnización de dañes y 
perjuicios que establecen los art ícu-
los 24. 25, 26, 27, 28, 30 y 31 del 
Real decreto de 8 de Mayo de 1864. 
10. El rematante está obligado 
á conservar los marcos de los toco-
nes, pues en les recuentos y reco-
nocimiento final se le hará respun 
sable de aquellos árboles en cuyos 
tocones hubiere desaparecido el 
marco con que fueron señalados, 
considerándolos, por tanto, como 
cortados furtivamente. 
11. El rematante está obligado 
en el apeo y derribo de los árboles, 
á darles la caída por la parte que no 
causen daños A los que han de que-
dar en pie, y cuando esto no sea 
posible, por el lado en que se oca-
sionen menos; en la inteligencia 
que se le hará responsable de los 
que se originen, cuando del recono-
cimiento que practiquen los emplea-
dos de la Región en unión del rema-
tante y una Comisión del Ayunta-
miento, si quiere presenciar el acto, 
so se pruebe que aquéllos han sido 
forzosa é inevitablemente causados. 
12. No podrán separarse las ma-
deras del pie del tocón, verificada 
que sea la corta de los árboles y he-
cha la labra, sin que antes se efec-
túe el reconocimiento de los mismos 
y marquen en blanco por el emplea-
do que nombre esta Jefatura, á cuyo 
efecto avisará oportunamente el 
contratista. 
13. La extracción da loe produc-
tos de l:i corta se hará directamente 
por los caminos de San Bartolomé y 
el del Majado. 
14. Queda [-rohibida toda con-
cesión de prórroga de los plazos fi-
jados pura dejar terminado este 
aprovechamiento, cualesquiera que 
sean jas razones que se aduzcan, 
salvo los casos que menciona el ar-
ticulo 1U6 del Reglamento de 17 de 
Mayo de 1X65. 
15. El contrato del aprovecha-
miento á que se refieren las prece-
dentes condiciones, se entenderá 
hecho á riesgo y ventura, fuera de 
los casos que prevé el art. 106 del 
Reglamento de 17 de Mayo de (86a, 
y el rematante no podrá reclamar 
indemnización por los peijuicios 
que la alteración de las condiciones 
económicas y climatológicas del 
pais ó cualesquiera otros accidentes 
imprevistos le ocasionen, ni tampo-
co la falta deárboles sefinlados.caso 
de haberse dado por satisfecho en 
el acto de entrega. 
16. Desde la fecha del seta de 
entrega hesta el reconocimiento 
final, será responsable el rematante 
de los dañus que se cometan dentro 
de los ¡imites de la localización de 
la corta y en una zona de 200 me-
tros alrededor, conforme prescrioe 
el art. 30 de la reforma penal del 
ramo de 8 de Mayo oe 1884, siem-
pre que Equél no denunciase á los 
causantes del daño en el término de 
cuatro días. 
17. El rematante queda obliga-
do á dejar el terreno donde se prac-
tique la corta entecamente limpio 
de ramera, leñas gruesas, menudas 
y demás despojos procedentes de la 
misma, extrayéndolosfuera dei mon-
te dentro del plazo marcado para 
los demás productos. 
18. Se prohibe terminantemente 
establecer aserraderos en el monte. 
19. Teda .contravención á las 
condiciones que quedan apun tadas, 
como también á lo que está preve-
nido ec Us disposiciones generales 
de montes, é instrucciones de la hoy 
Dirección general de Coctribucio-
. nes, que no se hubiesen expresado 
en este pliego, qué estará de maní, 
fiesto. en los sitios donde ee verifi-
que la subasta, para que los licita 
dores puedan enterarse y no alegar 
igaoruncia, será cnetigada con las 
penas que las mismas establecen. 
20. La Comisión de Montes del 
Ayuntamiento, la Guardia civil del 
puesto de Vegas del Condado y los 
empleados de la Sección facultativa 
de Montes, son los encargados de 
hacer cumplir en todas sus partes 
las anteriores condiciones, sin que 
el rematante pueda eludirse bajo 
ningún pretexto. 
León 15 de Julio de 1907.—El In-
geniero Jete de la Región, Juan 
6 . Ubieta. 
Modelo para las proposiciones 
Don N. N . , mayor de edad, ve'ci-
ho de con cé lu la personal nú-
mero de la cluse de expe-
dida en á de . . . . de en 
tenido del anuncio de subasta de ios 
robles procedentes del monte «Ru-
cayo,» del pueblo de Valporquero, y 
de los pliegos generales de condi-
ciones facultativas, ádmiuistrativas 
y económicas, ofrece la cantidad 
de (en letra.) 
á de de 
(Firma.) 
AYUNTAMIENTO DE GRADE FES 
PARTIDO Y PROVINCIA DE LEON 
Pliego de condiciones económicas que 
formula, el Ayuntamiento de Orate 
fes para la subasta de 1.300 irbolts 
maderalles concedidos al pueblo de 
Valporqueto en el monte ¡Rucayo » 
1. ' Par» tomar parte en la subas 
ta, que se celebrará s imoltáneatnes-
te en la Delegación de Hacienda de 
la provincia y en la Consistorial de 
este Municipio,.los licitadoresdebe 
rán justificar el depósito, bien en la 
Delegación, bien en arcas munici-
pales, de la cantidad de 251 pesetas 
y 62 céntimos, importe del 5 por 
100 de la cantidad en que han sido 
tas» des los productos. 
2. " Una vez que la Dirección ge-
neral de Contribuciones, Impuestos 
y Rentas hag» la adjudicación defi-
nitiva, el rematante ó representante 
legalmente autorizado deberá in-
gresar en arcas municipales, dentro 
de los cinco dias siguientes al do la 
notificación, el 10 por 100 del itn 
porte de la subasta, para responder 
del exacto cumplimiento del con. 
trato, quedando éste nulo ea otro 
caso y obligado el rematante á la 
indemnización do ios consiguientes 
daños y perjuicios. 
3. ' El rematante deberá ingre-
sar á favor del pueblo dueño del 
monte el 90 por 100 del importe de 
la subasta. 
4. " TermiDiidóeleprovochamieu-
to, y si del reconocimiento final re-
sultase que se han cumplid» todas 
las condiciones del contrato, el 
Ayuntamiento devolverá ti rema-
tant-i el 10 por 100 á qué se téfierei 
la condición segunda, 
üradefes 30de Junio de 1907.— 
El Alcalde, Lucio Valladares. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Quedan expuestas al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento por 
término de quince.días, ¿.los efectos 
legales, las cuentas mnaicip-iles de 
los años do 1904, 1905 y 1906.. 
Vega do Valcarce 1." de Agonto 
de 1907.—El Alcaldé, Dario M. Cas-
tedo.• 
JUZGADOS 
Don Estanislao Sala del Castillo, 
Juez de instrucción de León y su 
partido, 
Hago saber: Que en el día 6 del 
próximo Septiembre, á las once de 
iu muñana, se venden en este Juz-
gado en pública subasta la finca, se-
movientes y mueoles siguientes: 
Una tierra, ti Soponjal al Cubo, 
trigal, regadía, de 3 celemines pró-
ximameute de cabida: linda O , via 
férreas M., tierra de Pedro Fernán-
dez Villaeante; P., herederos de Be-
nito Nuevo, y N . , Mateo Alvarez; 
tasada en 300 pesetas. 
Una yegua negra, y su cria; tasa-
das en 600 pesetas. 
Tres carros, uro de cabolleria, 
con toldo, y dos de bueyes, con to-
dos sus arreos, parejada, mullidas y 
sobeos; tasado en 150 pesetas. 
Se venden como de la propiedad 
de Antonio Martínez Riefco. vecino 
de Armenia, para pago de costas 
ocasionadas en causa que se !e si-
guió por homicidio: la finca sin su-
jeción á tipo por ser la tercera su 
basta, y los semovientes y muebles 
por todo su valor, y éstos se hallan 
en la casa del pueblo de Armunia 
donde vivió Florentina Martínez, 
mujer del Antonio Martíoez; advir 
tiendo á los licitadores que pura to-
mar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente el 10 por 
100 de la tasación; que no se admi-
t rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la misma en 
cnanto á los últimos, y en cuanto á 
los títulos de propiedad, se atendrán 
á lo que resulte do autos. 
Dado en León á 31 de Julio de 
1907.—Estanislao Sala.—P. S. M. , 
Eduardo de Nava. 
Cédula de emplazamiento 
En sumario de oficio que se ins-
truye eu este Juzgado por incendio, 
contra José Roctriguez Suárez (a) 
Estrellado del Corcebán. hijo de Ra 
món , natural de la Parroquia de 
Trasmonte, lugar del Corcobón, 
Concejo de las Regueras, se h i dic-
tado con esta fecha auto de termi 
nación del sumario, cuya parte dis-
positiva, á la letra, dice asi: 
«Se declara concluso este suma-
rio, y remítase á la Audiencia pro-
vincial de León, previo el emplaza-
miento del procesado, para que acu-
da á usar ae su derecho ante dicho 
Triburai en el término de diez dias, 
á contar do la fjeha de la publica-
ción en la Gaceta de i íadrid y ¿ole 
fines Oficiales de las provincias de 
León y Asturias de dicho emplaza-
miento. Se reserva á la parte ofen-
dida por el delito la acción que le 
corresponda, para que pueda ejerci-
tarla indepeudiei-temento de esta 
causrf y por la vía civil contra loa 
que fueren respocsablee, y póagaee 
este auto en conocimiento del señor 
Piscar de la Audiencia provincial 
de León, consultando con eóte Su-
perior Tiibunal su aprobación y la 
del de rebeldía' dictado eu la causa. 
Lo mandó dicho Sr. Juez, y lo firma, 
de que yo el Actuario doy fe.—Fer -
nando Pérez Fontao.—Aute mí, An 
gel D. Martin » 
Y en uteacion á hallarse ausente 
el procesado, que ha sido declarado 
rebelde, é igtoráudose eu paradero, 
se le emplaza por medio de la pre-
sente, ptra que comparezca ante la 
Audiencia provincial ae León' en el 
término de diez días; previniéndole, 
que do no comparecer, lo parará el 
perjuicio á que haya lugar. 
Murías de Paredes 2 6 de Julio de 
1907.—El Actuario, Angel ü. Mar-
tín. 
Don Julián García Puna, Juez mu-
nieipal de esto villa deVillamañ io 
Hdgo saber: Qae ee halla vacante 
la plaza de s'ecretatio suplente mu 
niclpul de este Juzgado, la cual ha 
de proveerse con aneglo á lo dis-
puesto en la ley provincial del Po 
der judicial y Reglamento de 10 de 
Abril de 1871, y dentro del término 
de quince dias, á contar desde la 
publicación de este edicto en oi 
B O L E T Í N O Í I C I A L do la provincia, pa-
ra ion que se crean adornados de los 
requisitos legales, presenten sus so-
licitudes en este Juzgado. 
Villaroañán 2 de Agosto de 1907. 
—Julián Gircin.—Antolín del Vall<¡ 
Cadenas, Secretario. 
REQUISITOS QUE SE EXIGEN 
para ingreear en la 
ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA 
Los aspirantes, según la Real or-
den de 23 de Marzo de 1903, (Gaceta 
del 7 de Abril) necesitan acreditar, 
mediante certificacióa de Instituto, 
la aprobación, en estes últimos Cen-
tros docentes, de los dos cursos de 
Castelleno. Latín y Fiuncés; los doa 
primeros de Geogi&fia; esto es, de 
Geografía general y du Europa y el 
de Geografía especial de España; los. 
dos cursos de Aritmética, ó sea el, 
da Nociones y ejercicios de Aritmé, 
tica y Geometría y el de Aritmética 
que se estudia eu 2." año; y por úl-
timo, los de Geometría y Algebra, 
correspondientes al 3.' y 4.° años, 
del Bachillerato, de conformidad al 
ordon establecido por el Real decre-
to de 17 de Agtsto do 1801. y que. 
los que sol'citen el ingreso y se ha-, 
yan preparado ó empezado á prepa-. 
rar eo estas asignaturas por algunos: 
de los planes de estudios de 3.* ense-
ñanza anteriores al Real decreto que 
ee acaba de citar, acrediten sola-
mente h;iber aprobado los dos cur-
sos do Castellano, Lutin y.Francés;-, 
el de Gíogrcfiu de Eepoñc; uno de 
Aritmética; uno de Algebra, y otro 
de Geometría. 
Los aspirantes, que solicitarán, 
el ingreso del Sr. Director do esta 
Escuela, acreditarán haber cumpli-
do la edad de quince años; exhibí-, 
rán la c é l u l a personal y s« somete-
rán al examen de ingreso en la for-
ma que preceptúa el an. 3.° dól Re -
glaiuento de exámeoee y grados de 
10 de Mayo de 1901. 
León 31 de Julio de W l . — E i Se-
cretario, Joaquifi González y .García-
Don Manuel Losada Cuatro,.primer-
Teniente de Artillería, con desti-
no en la Comandancia del Ferrol, 
y Juez ¡nsructor del expediente' 
.que por haberse ausentado de eu. 
residencia sin la competente auto-
rización, me hallo inetroyendo. 
contra el artillero 2.'' Antonio. 
González T B F C Ó D . -
Por la presente requisitoria .lla-
mo, cito y empiezo al artillero 2." 
de la Comandancia, Antunio, Gon-
zález Tascnn,. hijo de José y de 
Celestina,' natural de L i >Valcueva, ' 
Ayuntamiento do Matallana. pro-, 
vincia de León, "estatura.1*720 tnB' 
tros, del reemplazo de 1901, para 
que en el preciso térmito de cuaren-
ta dias, contados desde la fíchii de 
la publicación en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de la provincia no León, comparezca 
an este Juzgado de instrucción, sito 
en el Baluarte del Infante, de esta 
plaza, pora responder á los cargos 
que le resultan en dicho expediente; 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer en el plazo fijado, será do • 
clarado rebelde, parándole el per-
juicio á que haya lugar. 
A su vez. en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.), eshortoy requiero 
:i todas las mitoridades, tanto civi-
les como militares y de policía judi-
cial, para que practiquen activas di-
ligencias en busca del artillero An-
íooio González Tascón. y caso de 
serhabido lo notifiquen á este Juz-
gado; pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este día. 
Ferror¿9 de Julio do 1907.—Ma-
nuel Losada. 
L E Ó N : 1907 
Imp. de la Diputnción provincial 
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continuación de los estados de aquél; üeoienao v. ti. acusar de todo ello el opoi 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado so inserta en este ponódico oficial, debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en nrmonia con lo prevenido en el art. 17 del Re"! 
en el plan, deberá ser ingresado en el mes de Octubre del presente aflo, y que si dejaren pasar dicho mes sin haberlo verificado, se procedení contra tos morosos por la vía do apremio. 
' León & \ . * de Agosto de 1907.—El Delegado de Hacienda, Juan Ignacio Morales. 
. P L A N . d e aprovechamientos para el año forestal de 1907 á 1908, relalim á los montes pmicps de Micha provincia d-carpo del Ministerio de Hacimda, formado con arreglo alo. dispuesto por Real decreto 
: • Í/ Í? 14 de Agosto de 1900 e instrucciones de 19 de Sejiticmbrc del mismo año 
;lamento de 14 de Agosto do UiOO, ol 10 por 100 de la tasación de los aprovechamiontos consignados . 
TÉRMINO U D N i a i P A L N O M B R E D E L MONTE P E R T E N E N C I A 
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L a Boeans 
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C í i t v i l l o d e los Pulviiaaree, 
Idora , 







Chozas de Abajo 
Idem 










L u c i l l o 
Idem 
Idem 
Llamas de l a Ribera 




rada POD far  
VB Ido ira as , 
Sardooal , 
Sierro d i Combarros , 
Mata la Pega , 
Caa jp j i l í i E i ^ i a o y o t r o . . 
L a O b i n a 
¡U"A'.a Paluna 
Valquarandn v o t r o . . . . . . . . 
I / i UuedCü 7 Dahesa 
Moldoru VÍBCO 
Uerral y otro 
C^rba l lu l iu y otros 
Matanueva y otros , 
Vuldesalguero y otros 
Monto Areu&s 
Navbl los y otros ; . . . 
Valr ieral y otros 
CoLforcoa 
Planada y Vi,l]ejos 
E l Raso 
L a Garba y utru 
Carbayalae 
E l F ra i lo r , 
L i M u S i C i . , 
c i n a l y otros , 
riaoto D a m i a g o y otros . . , 
Tritvoaora 
San A n d r é s 
L a B u a i Horo 
Debeen de C a u d e g a y a a . . . . 
S&D Mumós 
Sier ro 
L i Hoja y Chano 
C f n o ü d-í Ui rave l to y otro. 
Bsj i do la VgRB 
Dehesa de Salao y o t r o . . . . 
S i r d o n a l 
Sao J u a n del Fubero y otto? 
A r i n ' i u i 
I d e m . . . . 
QaiQtan t l l a del V a l l e . . 
BenavidRa 
QUÍUUBIHQ del M o n t o . . 
Q u í o t a n i l l a del V i J I o . . 
Combarros 
Idem 
Burgo U-inoro , . 
Ü«[j>ñ(íj í i í r a s 
L i Mi l l a 
Carr izo y V i l U o u e v a 
Idem , 
Cta t r i l l u de los Pulvnzar&s . , 
Santa Un ta l io a 
C ' ie t rocnlbóo 
Castro po'Jame , 
Vi l l averde de loa Ceetcs . . . . 
Caín mocos 
Sao U i g u ? l de lus O u u ñ i s . . 
'Jobrauu . , 
M a m 
B m u D c i a p 
AfdoDi'.ino 
Bao uncios , 
Chozas do A r r i b i 
M o m 
[<Jem. .•• 
Destriana y Cas tn l lo 
Footor ' i i dq S ó í i i m o 
Fresaei io 
Vi l laverde de A r r i b a 
Pa lac io y ftjbledo 
Va ldan leóo 
L u c i l l o 
Idem 
Idem 
Q u i o t o n i l l s de Llamas 
M s p a z 
B iDÍdodcs 
Ooi imio 





Roble y aitorotreoe 
HofalU , 




















Roble . . 
H e m 






































































































I l i - i n 
tdi:in 
Idem 

















I d e m . . . . . 
Idem 
I d í m 
Idem. 
Idem 









l i d 
To¿o e) o ü c 
I d e m . . , 
I . i em. . 
I d e m . . , 
Idem. , 
Idem. . 
I d e m . . 
Todo elBÜO 
Idem. . 







Todo el aílc 















EÚbca. • — 
Ptttt** 
C A Z A 
Pattat 










































N ú t n . 6 .—De los oprovechamieotoB c o n -
s ignados para este monte, se des t ioun 
pa raQu in t aa i l l a del Va l le 50 e s t é r e o s de 

























Q u i n t a r a y C-ioiíOSto 
ftftbatiel dftl Garaino 
Idem 
Idem < 
Rioaeco d e T u p i v 
S a n Es teban de V a l d u e z i . 
Idem 
Santa Colot&bb do S o m c z s 







Va l de Sao L o r « r z o . . , 
¡verde dol C o m m u , , 
Vi!gii8 del C o i d u d u . . . , 
Idem • . . . 
Vi l ladnogos. 





V i l l n q a ü a m b r e . , 
VÜlaaabar iepo 
I d o m . . . . . 
V i lkee l án 
VillateB de O : t i p o . . . 
Villamt<gil 
.Idem.' 
\'¿6 I V i l U u i O ü t í » . 
10') 

































Ali ja de ¡o* MCIOHOFI.. . 





\ l f l e m . . . , 
I d e m . . , 






























KÜUBBK D E L M O N T E . 
Monte tíe Herreros 
Ccmfü'coa , 
Mata del E a t u p i n . . . . . . 
Les Majadea 
Monte de Rio ieco 
L a Cerez ' j l y otroa 
Forf íaa y otroa 
Ct t tb jyn l y otro 
Idem 
L a Cote 
L a Cutu y J u d i a 
L a Cota y otro 
E l M o c t : c o . . . . . . . . . . . 
Lng H- ibaa . 
E l Payue lo . . . . . . . . . . . 
V i l l onv ídus 
M ó u r e d o n d o y otro . . . . 
T u r d d í g u i l a 
L a Cotí- y o tm 
L a Cuefitu 
( 'ompnzaa 
E l Carrasca l 
£1 Mo ' j t i co 
E l N u e v o 
Mente de L a C a r r e r a . . . 
Monte de Ote:o 
Cor.forcoa y o t i - u s . . . . . . 
S i r l i i P ü l 
Idem . ' . 
L ' i G ó t i c a . ; , 
£ 1 Carrascal 
L-i Ch na 
Et Chaoo 
.'¡El Ci , r r : i sca l . ; 
P E R T E N E N C I A 
Herreros do Ja tauz . . . . 
l i abons l Viejo 
Rabanal del C « m Í D O . . . 
A o d i i l u c U 
i í .oscco do Tapia 
V i l U c u e v a 
IJom 
Santa Culombu 
Tdbladil lo , 
Re l i egca . . , 
Ueliegoa y V i l l a m m c o . , 
Voldepoto , 
l . iem 
Valdepulo y o t ro» 
Idem 
M a m , . . . 
Val de S a n L o r e n z a . . . 
OüCÍD'l . . . . . . . 
San V i c e n t a 
Vi i l aauove 
V i i l i ' d u f g o s 
MiQ-imbrcs 
Posada 
Vi l InmoDtAi i 
L a C o r r e r á 
Otero de Esca rp zo . . . , 
V i l l nnuovu y otro . . . . 
V i l t acob t i ldc • . 
Vi ¡ losaba r iego 
A r c a y o a . . . . 
Vi l l a res de 0 : l i g u . . . . , 
S u e r o s . . . . 
.)Prosno . 
E l C i t o 
^ tmtapoute 
••íui 'mjravodia 
Cutis ta o CostrUlo y otroa 
Delusa d-J í iegOir i 
tül Es tdpül y « t r o 
i a t d i u ú e la Sierra 
E l UJÜO 
Curruv i l l amai d' s 
Vullevar y Picos 
lluftiiuuQTo y otro 




Campa d» I-'orreiro 
f n r b j l l . l l u 
Kt .c tn»! 
KoutiBos 
L^inctri i lDB 
LH Mela 
M U W 
i ievet i tór i {plant ío) , 
R e v e n t ó n (roouto) , 
Teso d'í M o i n 
V a l do Corros. 
V u l do Francisco 
P lan t ío del C o t i l l o 
P l an t ío del L l o m b i l í o . . . . 
P l aü t io d. ' l V i l l a r 
R i o p e q u e ñ o y o tros . 
Uehcss do las Matinos y otro 
Coron y Las Matas. 
Al i ja 
La N j r u 
Alijo , 
T o n e 
Alvare?. 
Idom 
Idem , , 
ld.tm 
I l i b í i u a u U P o l v o r o s i i . . . , 
zanuecrx 
['"rosntiliia'i dul M n u t e . . . . 
Muga-i ti.! i i r r i l i» 
S i i i Juan do la Mata 
Ar í j u t za 
Cúrra les y Se rv ia 
Barjaa 
l i u i m h 
Muelei rod, . 
A lva rodn i y l.ac Cruces . 
Moldea y H e r m í d e . . . . . . 
Qo iu te la 
Las Brti&sip 
Vegas do Sso 
Idem 
CorporalCH 
Moldes y Hermide 
Campo do Liebre 
M s i z&uedo. . . 
Loe Barrios de S a i n a . . . . 
V i l l a r de los í la r r ioa 
Los B i r r i u a da Sa l sa . . . . 
A r i a o j n 
Bambibro . 
Delies-i de If isMatiDasy otro S a n t i l r i ü e z y otro, 
C A B I D A 
Utctirtai 
Matorrales y otro 
M'j iráo y otros 
l i e m , 
Sardonal y otro, 
M e m i'VnldegalÓQ y otros . 
ROLavidea j L a Compaza 
Idem Mon te do Aofo i l ; ÍQ . . , 
Bonuza fCuadrazal 
Bsrc ianos del Camino jEI Corn ico 
Idem IValdemstaa 
Qer laoga ' R e g u e r a de l C u b i l l o . . 
Losada y V i i l a l ü s . . 
Sao R i m á n 
Roilaui l lo 
La bd o iego 
L o s a d a , . 





Eocí t ia 
Roblo 
l i e m 
Idem 
Ifiem 
Id co i 
Idem 
Idem . . . . . . 
M e m 
EQCÍDO.. . . . 
L i e m 
Roble 
Idem . . . . . . 
I Sflni . . . • . , . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
M a m 
Idem 
Roblo y e o o i c a . . 




E o m n a 
Idem . . . . . . . . 
R o b l e . . . . 



























Metro» Tune ido Bajas ¡Tasación __^8W0° 


















Taención , Taiacióo , 
ESTACIÓN Míjor — ESTACIÓN 































I .If lO 
- 435 
Todo e l a ñ o 




I l e m 
Idem 
l i e m 
I d e m . ; . . . , 
Idem , 
I d e m . . . . . , 
I t em 
I l e m 
I d e m . . ; . . 
I i-ira 
M f m 
i d U T i . . . . . 
Idem 
I l e m 
Idem 
U a i u . . . . 
W « n 
I d o m . . . . . 
U o m 
[diim . . . . 
IH-m 
M e m 
I d i - m . , . ; . 
M o m 
Idem 
Idem 
M e r a . . . . . 
l i l f m 
Todo el aSo 
M a m . . 
I d o m . , , 
Todo el oüc 
I d e m . . , 
M e m . . , 
I d e m ' . , 
Todo t U Q o 
I d e m . . , 
Idem. . , 
Todo el oflo 
Idem. . 
I l e m . . 
I d e m . . 
Tudo e l ÍIBU 
I d e m . , 
l i e m . . 
M e t a . . 
I i e m . . 
I dem. . 
Idem. . 
Todo el eflt 
M e m . . 
I d e m . . 
Idem. , 
H o r a , , 





« O \ T I ; S I : \ C K I » T I ] \ i » o s v i ; \ T A E V C O A C I L P T O I H : I )>EI IK8A 1 1 0 V A L 
K u b l c . 
I d e m . . 
E o c í : a . . . , 
M e m 




R o b l e . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
B r e z o . . , 
E u c i n u . 
' M o m . . . , 
R o b l e . . , 
Idem 
I d e m . . . . 











| i | 1 II. »| ñOOl . i | •ñOO ¡Tod(. el afto/ 
I I O X T E I K ivo K \ C I ; I ' T L A I > O . S ó i : Y A . i r \ A H i . i : * 
Tüdo e l ' a i io 
I d o m . . . 
































T f l o el (.fio 
M e m . . 
l l o r o . . . 
Todo e l eflo 
Todo el 6 So 
I d s m . . . 
I d e m . . . 
Todo el c ü o 
I d e m . . . 
IdL>m... 
U e - n . . . 
I d e m . . . 
l i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M o m , , . 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e i n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Todo e l efl-
M e m 
Idem 
Todo o l 
Todo ol a ñ o 
Todo el a ñ o 
Todo e l a B o 
Todo el a ñ o 
Todo ol aflo 
I d e m . , . 
Todo e l nflo 
I d e m . . . 
¡jetroa T u i c i d n C A Z A 1 
45¡ 180 . l T 6 d o e l b i l ^ r - l C 0 | . 75"- | ! 


































































































































Bor renas . " . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . . 
Brauuelo 
I d e m - . . . . . . : 
I d A m . . . . . < 
I d e m . . . . . . .*.< 
Idem 
Idem .'r., 1 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . * . . . . . ; 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
B u r g o - K a n e r o 
Idem 
Idem ' 
Cab . ñ a s Raras 
Cacabelos 





I d e m . . . . . . . . . . . . . " 
C a l z a d a . . . . : 
I d e m . . . ; . . . ' . 
C a m p o a a r a y a . . : 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . . ' 
I d e m . . ; 




Idem • • 




Idem ' . . . . . 




















Castnl to de los Polvazares 
Cnetri l lo de la V a l d u e r n a . . 
I l e m 
Idem 




Cae trocon t r igo 








N O M B R E D E L M O N T E 
Valde?a lgusru y otro . . 
A lmeda 
Cas t ro y otros 
E l Couao y otros 
G a adaza l» i y otros . . . . 
Ma ta del Coto 
Rebollar y otro 
Car r i zo 
Debeelca 
Dehedi de Qu in tan i l l : ) . 
Monte de L a Marquesa 
Uoa teouevo 
MoDticoo 
P e ñ s B - A r d e r s s 
Sierro 
S ier ro y D e h e e t i . . . . . . 
Trabadas 
C u e s t a , . . . . ' . , . . . . . . . 
Las Majadas y a g r e g a d o s . . 
E l l ia Bal 
Rodr igo 






P l an t ío de lo Reguera . . . . 
Trebolo 
11 o uto g rande y o t r o . . . . . 
P 'queQa y otro , . . ' 
B r í z t t de Abajo 
Brazal de A r r i b a 
Braza l y Barbado.^ 
Mata de la Campa y o t ros . 
U a t ü de la Cemba 
Mata Oornel la 
Mata del S a r d o n a l . . . . . 
Mata du la Cuesta 
Mutae del F&bero 
M o r i g u l l o y otros . . . . . . . 
P l a n t í o riol C a m p o . 
P l a o t i o ó J a r d í n . 
P l a n t í o de la L a g u n a . . . . 
Va l l egraade y otro 
Dehesa de Carracedo 
Bslóo 
ronceiros y otros 
Onserro 
E o c i n a l 
Fa r aea l l a 
I . i H u e l g a 
HolgaQo 
Huertos 
H u m e r j l de la H u e r g . i . . . . 
Idem 
Idem y ChagU' ida 
Lt iguoas y otros 
M * t u - A n c h a y ot ios 
i t a tn d-¡ V í t l a n u a v a 
Pa l l a r í a y otros 
Seur in y otros 
Lúe Suer tes 
L i Hojn y otros 
L i Dr t i í ^a 
Carrascal y o l ro 
E¡ P i c a ñ o 
rdíioal 
E l Suto y otro 
L a D j h e s j , 
Chaun del R i o . 
Idem. 
Idem y Dab-aa 
Mot i lo de Oowtronmiiurra . . 
C ü o a l e s y otros . . . . 
Caoal i t ias 
Ma t i l l a 
L» Matotia 
Monte Couto y otro 
Presas 
Sardona l 
P E R T E N E N C I A 
M i g u e l 
V e g a de Boüar . 





B r a c j e l o ; 
Prado r ro? '. ; . 
Q u i n t a n i l l a 
Ei O-toeo y otros 
E l O a o e o . . . . . 
Brazuelo . ' . 
Prf .dorrey . . 
Q u í n t a n i t l a ' . 
P rador rey . . 
C o m b u r r o s . ; . . . , . 
Pn ido r r ey 
V i l l a m u t l i c i . . . . . 
ÜMlzadilla 
Codoro i l los 
Cort igat-ro 
Arborbuena 





Q u i l o s . . , . . 
Calzad; 
Idem.-. 
C a m p ' j n a r a y n . : . - . 
Narayo la . " ' • . . . 
Herbedodc 
N a r . i y o l a . . . 
I t e m 




t.n V á l g o m a 
I d e m . . 
N a r a y o l a . 
H e r b e d e d o . . 
M a p a z de Aba jo 
A l E3'.ado 
V i l U r a a r t í n 
Vi l l ave rde y Sao J u a n . . 
Vi l ladepalos 
V i l l a v e r d e 
V i l l a m a r t l u 
I lem 
V litad ópa los 
Carmcedolu 
C-irracedn 
C a r r a c e d t í l o 
V i l l a v e r d e 
Corr; icedolo 
V i l l a m a r t i o 
tlatn 
Vil ladepalos 
I l e m 
I l e m 
Beol le rn 
Cfistiiriló 
Mur ía s de R a c h i v o l d o . . 
Uaotr i l lo 
I t e m | . 
V o l i l l a 
Fel ochares 
S a n Fó l ¡x 
F o l ü c h a r e s 
S m F é l i x 
PiNilIn 
nustromudorru 
T u r i i ' n z o - C a s t i i í i e r o . . . . 
Mr m 
Matachana 
Vi lo r io 
3 IO Podio C a a t a Q e r o . . . . 
M a t n c l n n a 
I d e m . . 
2—ConÜDUicün á la sdlci ín a) BoLtr lM O n c u L correspondí ente al di* $ de X\;oelo de 1007. 
R o b l e . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B r e z o . . . 
R o b l e . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
R o b l e . . 
I l e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Roble 
R o b l e . . 
Idem . . . 
I d * m . . . . 
I d e m , . . . 
Idem . . , 
Idem . . ; 
Idem . . . 
R o b l e . . 
Idem . . 
I lem . . 
R o b l o . . . 
E o c i u a . . 
Idem 
A l i - o . . . 
R o b l e . . . 
R o b l e . . 
!Hem 
A l i s o . . . 
R o b l e . . 
B r e z o . . . 
R o b l e . . . 
E n c i n a . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Roble 










I d e m . . 














t , R 0 
2 
•  3 
40 
0,11 





























































































I d e m . . 
Id t im. . 




I d e m . . 
Idem. , 




Todo el n ' lo 













I d e m . . 
Idem. . 
Todo el a í lo 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
Idatn . . . 
Todo el a fio 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
Idem 
Todo et a fio 
hlom... 
I d e m . , , 
M e m . . . 
I d e m . . . 
Todo el a ñ o 
I d e m . . . 
Todo el a ñ o 
Todo el nfio 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I dem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I d e m , . , 
I d e m . . . 
Idem . , 
Ta? ación 


















e l aüG 
e l a ü c 
Todo e l ofio 
Todo e l u ñ o 
Todo e l afir. 
' » 
Todo el aOo 
Idem 
Idem 
I d e m . . ' . . . 
I J e m . . . . . 
Todo 'e l aüo 
Todo e l OUL' 
Todo el afio 
Todo e l aüo 
Todo e l afii 
Idem 
Todo e l nfio 
I d e m . . . 
Todo e l a fio 
Todo e l afic 
Todo e l a ñ o 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
Todo e l a ñu 
I d e m . . . 
































































8 7 ; 
3 r . i 
374 
Ü Í ; 
27.; 
&97 








l & l 
K » í 
I M 
i : . . . 










T f t k U l H O M U N I C I P A L 
I i e r o . . 
U f - i c . 
I l e a . . 
;cb-i&t;'0 
l e m ^ 
IcLronfcB dül R í o . ; 
•'icnecci- do) T a j a r . . 
iem .V 
' i i t i ^ r n i ! 
> jnRc r í ( ' 
iota 
k i t u . , 
' ' j i n ü ó n 
l e m . . , 
i m 
Um.i 
l e m . . 
I o n . . 
i c m . . . . 
l o - i i . . . . 
•Ijiij 
Ifrii 
¡ .! ' ( r i iu: i . 
izm 
iom 
í c c 
E : c i : t : 1 o 
' • i l j í t iOdo !)t R i b e r a . 
I!f:aj 
h'rcHie'Jti . . 
1 Jora 
. c a í . , 
I l e m , , 
I Jeaj.. 
I l o m . . 
í ÍÍI33.. 
I l a m 





I i'.-m , 
N O M B R E D E L MONTK 
Va l de !HS Uaj i idaR. . 
L a E s p i g ü i z a y o t ro . . 
L a Mata ,? otra 
Picor) de Tar raza . . . 
Los Pczos 
R i o c a m t n 
La Coes ta 
E l Llat i iuo 
E l Soto 
La Caí b a . . ' 
M o n t a d o V l l l o r r o q a e l . , 
VuMq!tÍr.[H 
Fornul y ottoa , 
San Kacuodo y o t r o s , , , 
T u r c i a y otros .." 
B o u / . i C o i : 
Cabal la y otro 
Ci impoa y ot/o , 
{láncela do , 
CaotB'loírH y otro 
C á n t e l o s . 
C a u t o , 
C u e n o del R e a l . . . . . . . 
L a F O ^ J U . ; . . . . . . . . . . . 
Muta Ooiitnda 
Idem del R e ? 
M o D t e o t í f l r b y o t r f ) . . : . . 
Moatetm. ' 
P o n t ó n y o t r o . ' . . . . . . . . 
PlnQtío do. la P u H i d t t . . . 
Idnm de Parala 
Sut ' re i rul . . . ' . . 
Valdhcasit y otros 
Carbsjosua. . 
Los L l a n o ' 
Monto da V i l l a l b u r a . . . . 
L i So lón o d'il V u l l o . . . . 
V o ü o d o l Campo 
o t a r r a n u 
Chatin dul Hm y o t r o s . . 
" o y otros 
M u e U rtu Tr ipo y o t r o s . . . 
CTrcad'i y « ( r e s 
Curbay-ilea y otro 
Cnrominos y otroa 
C o t a o i Ü o y otros 
Pef i imrai 
tupurt y C h a r a 
•x F-ID 
Monte üti Abajo 
Toso do Espino 
E l Torado 
A b o l e n g o 
L a CUÜSU 
Sardo'yHl 
Ti- r r iña 
Chana y otro 
Mol ib eres y otros 
L a S i e r r a i 
T e l v a y otros 7 
Los Abesedos y otro 
Idom y ot. o 
L i C o t i c a 
L a Deheso 
Janoe y otro 
Monfriu y otro 
SCJBOO do los L l a m a r l o s . 
Va lde lav iQa y otros 
Valdezato 
Val le de Cabac i l l aa 
V a l l e las I t ivasy agregadoe 
Abesedo dol Predico 




C a a t r o t í c r m . 
Cea 
S a n P e d r o . . 
Cea 
Ida ni 
í d e m 
Cebanico 
L i R i v a 
Cebroues 
A l c o b a . . . . . ; . . . . . . 
V i l l a r roqae l ' . . 
P e a q u e r u . . . ' . . . . . . . 
Cooyos to 
P o s i r i a rfííRio.-... 
Congosto 
V i l l & g r o y . . 
Drogoote 
H f f t B 
Coru l tóo 
Drag-oote.-. 
Cora l lAn 
P . i fadaU del R i o . . . 
Drugonta 
pjrudQla del R i o . . . 
Corn l lÓQ' . 
V i l l a g r o y . . . . . . . . . 
Cabeza do C a m p o . . . 
Horo i j a 
V i l l a g r o y 
Horni ju 
V i u m 
C o r u l l ó n 
i í e l o z r n y o t r o . . . . . 
C U ' d r o s 
Lorat izaoa 
V i l l a l b u r a 
Cuadros 
S n u t i b á ü e z 
CubaüsH de D o r o i l l a . . 
Cub i l los 
I d e m . . . . 
C a b i ü a s de D o r o i l l a . 
Cübi l t ino^ 
baza? líe Abajo . . • • 
' i l l n r d o M a z a r i f ) . . . . 
M é i z i n i • . 
U u z ó u d i g a 
K o b l o i o 
Destri iEin 
Idem 
¡ í o b l i d i n o 
Robledii 
Idem 
Tremor do Abajo 
W m i 
Ido di 
Fiool lodo 




V i l l a n u o v a y otro . . . 
RiosequiDO , 
Va lde r i l l a 
P ú l a j u e l o 
Palacio 
A b A d o o j f o . . , . . . . . . . 
Mauzaneda , 
V i lh ive rde de A b a j o . . 
Ua tuecu 
Riosequino y otroa 




N a v a 
. E o c i u a . . 
. R u b l e . . . 
. I d o m . . . . 
. [ d e m . . . . 
. Idem 
. I d e o i — 
. C h o p o . . 
E o R t a a . . 
. R e b l e . . . 
, Idem . . . 
. B r e z o . . . 
. R o b l e . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m — 
, B o c i n a . , 
. R o b l e . . . 
. I J e r a . . . . 
. M r n a . . , . 
. l l e r a — 
. l i e n . . . . 
. I d í m . . . . 
. Idem 
t u b l o . . . 
. Idem . . . 
. R o b l « . . 
. M e m . . 
. Ideof . , 
. Idem . . 
. M o m . . 
. l i i em . , 
. í dem. ' . , 
. M a m . . . 
. I d e m . . , 
. U e m . . . 
. I d « m . . . . 
. H D I J I . . . . 
. Motn . . . 
. E n d i m . , 
. R o b l e . . , 
. E o c i i i a . . 
. I d e m . . . . 
. N c m . . . 
\ R u b l e . . . 
. I d e o . . . . 
. I t e m . . . . 
. I d o m — 
.* R o b l e . . , 
. I d e m . . . . 
. [ d e m . . . , 
, I d e m . . . . 
. I d e u . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . , 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
, I d e m . . . . 
. I d e m . . . . 
. ¡ I d e m . . . . 
C A B I D A 
Htetirtoi 
H00 




. 2 .779 
. 50 















































' Pete ta t 
m 










ESTAOIÚTí M»TW — ESTACIÓN 
lado e l a 5 ú 
l ü e n i . . . 
I d e m . . . 



























I d e m . . 
I-i .-m.. 
M i - r n . . 
U e m . . 
¡ I d e m . . 
U e m . . 
Todo e l e Q o 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idf .m. . , 
Tüdo e l EÜÜ 
Todo e l a i lo 
Todo oí a ñ o 
I d e m . . . 
Idno j . . . 
I d e m . . , 
ídem... 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
Idem... 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo e l a ü o 
I d e o . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo el u ñ o 
Idem 

















Todo e l s ñ c 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Todo e l afio 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo e l a ñ o 
Tocio e l a ¡Je 
Todo el * 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Todo el oQ 
Idem 
Idem 







e l afio 






























































N ú m . 3 7 2 . — D e los aprovesharnteatos 
c o L B i g o a d o a á este monte , ea dest ioao 
pars el pueblo de V a l d i - r i d a p a i t o s 
para 1.000 reaea de g a n a d a l a o i ? , 2& 
de cabr io j 100 de majotu. 
U S S S R V A O I O K B S 
N ú m . 2 8 6 . — D e loa a p r o v é c h a l a ¡en toa 
coQsiffaadoB ¿ eete monte , ae des t inan 
para los pueblos de Cubjll inoB y F o s a -
d i o a , 30 e s t é r e o s de leSaa j pastos p a r a 
































3 7 » 
: 376 
377 






























I i l om. 
Idem 




I l a m . . ' . — . 
L l a m -. 
j ldem 
I d o m . . . . . . . . . . . 
Idom 
I d e m ; 






l i inm 
Idúm 
IdQtQ 
Idem . ' . . . 
Journ 
I d ü i u . . , . . 
U í m ; 
Idu.n; . 
f.I-imas da ¡a U i b e r u . , . . . 
M e i n 












M a m . . . 
U . - m . . . 
[djiu 
l i t en . . . 
l l t í B l . . . 
Id j íU . . . 
[.131,... 
I l s m . . . 
II.; a i . . . 
M . - 3 . . . 
l i e m . . . 
¡ M u t n . . . 
[.¡em — 
H o m . . . . 
t l t i m . . . . 
IdüOI 
11(331 . . . 
I K l l l . . . . 
M . - m . . . . 
[Joiu . . . 
I l i - m . . . . 
I h't 
Idem 
O iittüua (Las) 
PafadaHecú 
Idem 
U o r a 
I 'obladura de Pú luyo G a r c í a 
K O M B B E D E L MONTE 
Lo Cot: i y V a l o i y » 
L a Cot ' i 




Cueto Pe lóo y o t r o . . . . . . . . 
G a m u n t l y ag reg jdos 
' Hoja 
UajadHinaria y e g r ^ a d o s , 
L i Mnta 
Las Matas 
M i x t o do CUSJSUIEI y o t r o . , 
Muiitf! da A b i j o 
Monto de Oa í i t z í t l . . 
R u c i v ' J . ' . 
LOR SÜCB • 
l.u So!auQ 
E l T r i n i pal 
L s s Tj'úvjesuij 
Idem 
Vuidtíiirrr.iro y o l i o 
"" Irieiro"):! y otro , . 
Vcilrtfirn-Tco. 
VaWcl i ipe^a 
ValdelcpuiTfra y otro 
ViildevoíT.ia 
VntleubEjó'i 
Vul ie Autun io y t t r e . . ' • . . 
Vul l i í idelMoateyagi 'eff ' i i J i i i 
L ' i Viaficu , 
Qot i j i í rua . , 
V i l d e c a b r ileg • 
V a ^ e í e c a » 
rniRperouof y otra . . . . . . . 
Víi 'grBu. . ", 
C h a m de* S:iu Mr . r t i ^ . . . . 
M a t i K M j ü d . i 
V s l l a «irruido 
VÍLÜÜ t\¡) I'ÜZ'J V i e j o , . . , 
U .u i t s G-jivla .• . 
Cli'iUi» y . - i f í r e ^ í d o s . . . 
L). Ii^fíi y l itros 
Kur.i:. ' :il y i)tTü* 
l¡:itrt!l2Ín.'i? y o t r o s . . . . 
Mjtf jccta y otror 
\ l . : tou, i y ot.-oa 
T-a tUdl l lo y ( . t i . i s . . . , 
' li-i.> l í rn i i iU y i>t¡f 8 . 
IfíHiña 
Fot. 13 Id.! irá , 
L i F . n g i 
l l a i b ' j J a l , 
Lidr t fa 
L¡u d¡i Cabra 
O me ló 
l'i ' .i.tiiHlol I ' i i d o t e . , , . 
l i i u IVfiroe^ 
Kib<r i i l i s 
l i o lüü i t y otru 
¡toüAn 
¡. laieames y u í r u s . . 
[ijiro'Q 
Vf i idcp ' i r ad i 
VatlustHCa 
V i l i f n s do S ibO 
Va l i l las 
VuUfltiB do Iní MjriFT.. 
V n t u n y o r 
VillBillUl 
VítStT»,. . . . . . . . . . . . . . 
•/.IT-ilA 
feirdoatl 
C ¿ : r b a y o l . . . . . 
L a Urauda . 
t'ollüTue 
l i o oto de rob l adu ra . . 
PERTENENCIA. 
S m U b j f l c z 
VaMüHlito 
V'illftciiinyo y u t ro . ; 
V i l t o c í l i y o , 
V i l U n o f o r 
Vi l lu r r i i to l 
V ; i l de S u » Pedro y o t r o . . , 
3IQ Q u t o l o m ó . 
Uaodii y otros 
l í u o d i 
liara 
Vi l lnn t iún y otro 
( J í s i s i i h y Ci fueo t iB 
V a l ú'i 5au Podfo y otr i a . . 
CafiiBui 
Vnlp : rq : !e ro 
.Hjn D i r t ' ) l om¿ y otro . . . . 
Cífl . íOlu 
G i t f : Q 
MoÜfiozoa 
S i ' i H- r to lomo 
S^n U i r t o l o m ó y utros . . . 
' i a i l i n 
á in [JirCiiIntná 
v ^ l d j S i n M i g u e l 
l í i r f in 
V'ulduttcco 
K U M U y otros 
O irfi3 
J i f u o n í e a 
S 'C B a r t o l o m é y o t n j . . . . 
tí IIJ M u r i ó 
M u m 
S i n ttom^i.......... . . 
Vti(í;i Jt) 11 agraz 
fiicin 
l ' . í rqanro 
I l e i n 
U^str:<vc£í-< ; . 
l l ictf » y Parn-ln 




l ' j r .Ti l . ss lsuc 
Idem 




A r r o d o 
M#m 
IÍM:n 
l i c t n 
Ü ü s l o í ' ) . . . . 
Muro 
V i l l n r r - i l i m . 
Armido 
V¡il- , rrubin . 
I tf.tn 
Jdítos-i . . . . 
V i l h r r u b í a . . 
O'rici '» 
V i l l a r r u b i n . 
P e d r e g a l . . . 
f r adu 
Idem 
l-tom 
P o b l a d u r a . . 




i d o s ; . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . : . . 
Idem 
Idam . . , , 
láa>ü .... 
I d e m . . . . 
I d ú r a . . . . 
l i e m . . . . , 
I d e m . . . . 
[ i e u i 
l i i i i n . . . . . 
I d o m . . . . 
U n a i . . . 
Idm 
I ¡OQj.. . , 
I k - m : 
[Jeui . . . . . 
Idem 
liem 
I l e m , 




Ideia . ; 
Ido;n 
lUi^ V.'.'.'.'.'., 
I . i rm 
B r o z o . . ' . ; . . . . 
I d o m . . . . - . ; . . , 




[ l e m 
K t f c i n : i . . . . . . . 
I t ' j b l n . . . 
I !t.iü 
U e - L 
I lom . 
R- ble. 
l i f f Z J . 
M e i n . . 
I dem. . 
K ' -b ' e . 
I t e m . . 
U o n i . . 
I ÍOUP. , 
Urezi ) . , 
IJL'ÜI... 
R u b l e . . 
B r e z o . . 
lío b l e . . 
R o b l a . . . 
I d e m . . . . 
B r o z a . . . 
l E n c i n a . . 
C A B I D A 
B n í i n a i 
201 


























































































U a m • 






I I fm. 








1 l e m . 
M e m . 
M o m . 
I ¡yin. 
M s m . 
I- K'.m. 
Idem. 
H e . n . 
td t ím. 
I I - m . 
Utjitt. 
M i v n . 
Id i 'm. 
Idem. 
I k-m. 
' M i t o . 
[ :eai 
l i t í .n . 
I ¡>mi. 
M o m . 
I lo - i i . 
l l i - r a . . 
Itl0.il.. 
I Ido •11.. 
M-: i» . . 
l U - u i . . 
[Anm. . 
! l d m . . 
M t u i i . . 
í l o m . . 
I l e w . 
I dem. . 
M o m . . 
l l t»n i . . 
M - m i . . 
I . -avi . . 
U ? s a . . 
I l e m . . 
I í c ra . . 
I . lem. . 
Idom. . 
M e i n . . 
M a n . . 
Idem . 
I l e m . . 
I d e m . . 
I d o m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 




Todo el a 
I n e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
Todo e l a i i o 
I d a m . . . 
I d e m . . . 
Todo el a ñ o 
Idem 
Todo e l oflo 
I d e m . . . 
Todo o l o i l 
Idom 
I i h m 
T ü i o e t a f l í 
T.ido el oiV. 




Mt 'üi , 
Todo el c i i t 
Idem 
T'.dií LI nfi: 
Idíím 
hlom 
Todo el une 
Idem. . , 
Todo oí i.fic 
l u d o rd a fu 
Todo el (i 
i d e t s . . . . 
M e r a . . . . 
Todo el fifi* 
M o m 
M o m 
Idem' 
Todo el sü i 
Knto- Tisnción 
reos 1 „ — 
¡ Peniat 
•10 30 
















C A Z A 
Pttttat 
















































N ú m . 3 0 Í ' — L o a preducteu IÍUOSOB COH-
eignadoa A este monto , «o c i e t r i t u j c t i 
entro e l pueblo propie ta r io ,y ICE c o m u -
niegosCaIamQCOE,vaamio y Almí:zcii-3 







































































A r e n a » 
B o r o a r i t y otros 
Cast ru y otroa 
)A Dehesa 
Dehesa v otros 
Dehesa N u e v a y o t ros . . 
Deli^Ru Je l Soto 
Dehesa d é l a V i l l a 
D e h e í i ü o y otro 
Ideto. . 
I d e m . . 
Idem.. 
Ide iD. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I J o m . . 
I Jom ' 




I d e m , . / . , 
Idem. ' 
Idem 








U e m 




í d e m 








Quiat&DB del M a r c o . . . 
Idem 
QuÍDlaaill:! de d - i m r z a . . . 
l i ie l lo 






San A o d r ó s del Habatiedo. 
Idtím 
S u c e d o 
Idem 
í d e m . _ _ 
Idem r i oa t i o de la L a g u n a 
Idem ¡ P l a n t í o las Matas do A b i j o . 
Idem Suf rn ia t 
Idem ' . . . . V o l d e s i r i o a y o t ros . 
Idem Valdeperdtees y otros 
San Eateban de V a i d u e z a . . I ' ico Pedro y otros 
Idem IValcabua y otros 
H m Justo de ta V e g a [ l ' i Cer ra 
Idem Monte de S a o Jus to 
San ta Coloraba de C u r a e B o . j L n s C lad l loros y o t r o s . . . . 
N O M B R E D B L MONTE 
Froga y o t r o . . . ; . 
Humera l 
l<tfí(fí 
LAR lutantos y otros . . . . 
Muta (luí Raposo 
Hiten de P é n e l o s . 
P a l a i y o t r o s 
Pojai-iel 
Pdjnrtst y otros 
ViZi'nliLRn y otro* 
E l & i t n . . . . 
, r y otros 
V a l d ^ c a p ó o . 
C t iaode R i sada y ot ros . . 
Ferrado y otro 
Horva. lu l y otros . 
Mt i rgü lns y otroB. . . . . . . 
K e n n t i c o y o t r o s . . . ; . . . . 
Vnldet'ueates y o t ros . 
Vüle i ra y otros 
CaiTRscíl , 
C o l t u a o u r y otro , 
L i D ú b e e a . , 
Üeheaa de la Campa 
Dehesa do F o ó t e l a , 
Dehesa J e las Paartas..., 
LidBir» 
Itiopisada 
Sardonu! y otro 
Valdebna y otros . 
Valí longo y otros 
V u i r i d ^ l l a , 
V-guo l i í i a ; 
Virg inúla 
Osmp ) y ntro 
Cj t id ' iuKiio y otro 
La Cuenta y a g r e g a d o s . . , 
Dil ieau de ü o n i l b e . . 
Los Ufcndnroues 
Mnta T a p i a U s 
Mout ' ! de Castro , 
L'in R d g u o i i o a s . 
¡ « a c o n t o y otro 
Oéhesa N u e v a j o t r o s . . . . 
R i l ^ a e ' i y H h i n a 
L í U t n i r a 
M;it;¡ciiles 
Monte do EjpÍDOBa 
Despoblzdu do Barriafes . . 
L a Perdiguera 
E l l í ebol lor r 
Saín de Calabazil 
E i l íu t i to , 
lo ' i to de Ferra l 
!nf b i l l a r y otro 
Hervifdul y otros 
LeíruiQqnza y otros 
P E R T E N E N C I A 
Santo T o m á s . 




V a l d e c a ñ a d i H . , 
R i m o r 
P o n f e r r a d a . . . . 
Dehesas 
B i r c e n a del Rio 
Dehesas y Sao ta l l a ' 
Toral de SIerayo 
I d e m . . . . . . . : . . . 
Sdn A n d r í s de Moote jos : . . 
Pot f e r r a d a . . . . 
Ozuelo y O r v a n a j o . . . . . . . . 
Otero 
Ternl de M t í r a y o . . . . . . . . . . 
" f i f radn ' ; 
Uolumbriauus 
San Lorenzo 
¡san Juau de p n l u e ü a s 
Pdradola de Muces 
Voces ' . 
Villaviejo^ 
Pi iarn t iza ' 
S u o t i l U . . 
V i l k l i b r e 
Vega de Teres 
Idem 
Salas de la Ribera 
C i s t r o qu i l a me 
Vega de Yeres 
Cu t í a t e de ¡yvmingo Fiótaz.. 
S J U S de ta Ribera 
I d e m . . . . . 
1 lem 
l i o m . 
Vega do Y e r o s . . : . . . 
Robledo de Sobrecastro 
de la Ribera 
R tb íedo do ííobrecat-f.ru. . . . 
a i ro , Abs t io y o t m 
QiiDti i iu . 
Ido" 
O o n i l l a s . . . . 
Q j i u t n o a . . . 
Abiiio 
Cuatro 
Da. i l l i t s 
(JíCOJtliCIO.. 
( J in t . t j r j o . . . 
l»r 
I . ir iog,. . de A b a j o . , 
Tapui do In l l i b e r 
E'DÍIIOSI de h I t i b e r « . . 
Suhahcós y Voidencapa. 
Uu- t i l l o de Cea 
l í e m 
fUholices 
Ferr.-.l y <,trüs 
Fe r i a l 
O cero 
I l e m 
S i ü c a d o 
Cueto 
i i o c e d o 
Ocero 
l e m 
S.mcedo 
S I D Adr ián 
Valdefraocoa 
Nis ta l 
San Jaato de la V e g a . . . 
Oal logos 
B r e z o . . . 
R o b l e . . . 
Idem . . . 
Idom . . , 
Idem . . . 
B r e z o . . . 
R o b l e . . . 
E n c i n a . . 
R o b t e . . , 
I d e m . / . 
I d e m . . . 
R e b l e . . . 
B r e z o . . 
Roble. . . 
B e z o . . 
Idem. . . 
R o b l o . . 
l i o m . . . 
I l e m . . , 
Idem. . . 
¡I l e i i . . . 
i M e m . . . 
l i e m . . , 
R o b h . . 
l i e n . . , 
f i oh l a . . 
B r e z i . . 
R o b l o . . 
I l e m . . . 
•tttib'.o... 
' I l n n . . . . 
I I t m . . . . 
I d e m . . . . 
l J0<n . . . . 
H e m . . . . 
M e m . . . . 
I l e m 
Il-«r 
Itob:*.. 
l i r t m . . 
lltin.. 
U e r a . . 
Mera . 
lian . 
H e d í , . 
I dem. . 
I l o m . . 





Roble y o u c i o a . . 
Idem id 
Roülo , 
C A B I D A 
IhO 




















































_ J j » w ^ Tnsaclón 












132 so i - n 
1.800 
J00 




i U O 
Todo el afic 
I d e m . . . 
t d e i s . . . 
Todo el Bño 
I d o m . . . . . . 
Idem . 
Idem. ; 
I J e m . . 
Idem. , 
[detni . 
Todo 91 flüe 
Idam . . ' 
Idem. . 
Todo el i 
I d e m : . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . , 
Idem.. ' . 
Idem. . , 
Idem: . . 
Idem 
I l e m . . 
T u n d ó n 
ESTACIÓN Major — ESTACIÓN 
Tnctiu 
Todo el BBI. 
Idem. . 
Todo el o fio 







t d o m . . 
Idem. . 
Iduu i . . 






Ido a i . . 
I dem. . 
Tu tí o e l a ñu 
I d e m . . 
Idem. . 
Todo ú ofii 
Idem 
Idem 
Todo el aüi 
Idom 
Todo e l afir 
I dem. . 
Todo e l aQo 
I d e m . . 
Todo e l« f i o 
Idem. . 
I d e m . . 
Todo e l a ñ o 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
I d o m . . 
Todo.el afic 
I d e m . . 
I d e m . . 




Todo e l a ñ ' 
Idem 
Idem 
Todo e l a ñ e 
I d e m . . 
Todo el n fie 
I d e m , . 
Idem. . 
I d e m . . 
Todo el afic 
Idem. . 
Todo e l t ñ c 
Idem. . 
T i w c l í n 
VtuUi 
D A Z A 



































N ú m . 315.—Reconocidos por R e a l orden 
de SO de J a c i o de 1891 los derechos de 
mancomunidad de aproyecbam lentos i 
los p a e W o í . d a C í m p o n a r a j í ^ N B r a j o l * , 
Ct r racede lo y V ü l a v e r d e de la A b a d í a , 
de los consignadoB pata « t e monto 
deatioan i cada ano de dichos pueblos, 
r e spec t iT imente , 280, 196, 318 y I N 

























































TÉRMINO M D N I 0 1 P A L 
Sao ta Cola m bu de C a r a e ñ o . 
Idem 
Idem ' 










Idem. . . . V -
I d e m . . . . -
Idem 
M e m . 
Idam. . 
Saeta E lena de J a m u z 










I l e m 
Idem 
Mti ra ; 
Torano 
Idem 
T í u b a d d l o 
M e m . . ' . 
Idem. 
Idem. . 











Turt i ia 
Uetn 
Vnltlcfreano 
I U m 
Vuldepulo 
Mera 
I U t a 
IJ.)=i 
IJeai 
I i ; m 
U e m 
I lera 
Va Meros 
V u U e r w y 
M o n i 
U e m . . 
l u y a 
V a ! do Sau L o r e o z a . . 
Vuldevtmbra 
M o m 
VMits de Finül lodo 
t í e m . . , 
I lem 
V. i lverdc dol (J i i ramo., 
M o m 







N O M B R E D E L SIONTE 
L is Cuestas y otros 
VutricsM-doB y otru 
La Vega 
Ü a m p a z a * 
C a ñ o y Móio la 
E l C h i n o . . . 
I.a Forsa y otro? 
F o y a r a l y o t r o . . . . . . . . . 
E l Fueyo 
L i U u e h 
P o p t ó n 
jPoz^cos y otro 
L a Quemada , . 
La S ie r ra 
¡ Idom. 
• E l So l aco 
[ ü r c e d o 
V a l . ' e m ' i f i i u . r 
L i S i t i r r a . ; 
Sdr-lounl y otro 
E l Es tana t . 
L i H o j a . : 
E l iJor.tion 
rialgünral y o t ro . . -
S H i t . o g o y otro 
Vaidccastro .' 
Monto Aibt 
P l a r . t í r / do U s F ^ c t t i l i s . . 
P .uut io da Ir. F u e n t e . . . . 
P i a u t i i n i o M ü l O ü í Ü O . . . . 
Soa to Küi i r tado 
Ventureira y otro 
A b r a c o 
Vi iMelacaeva 
A r o r g o 
BJLZJS de S i n t u a 
C i l i t i üaa U r u c i r u í 
E ü o a l n J i 
Focara 
Maeei r la 
Míhr.d»ji'¡e 
P l i n t i o da F ' j ro i íg i i í r i ro . . 
P l a n t í a del O r t ó i 
P l a n t í o de P r a i e l u 
Rabcdyla 
l íént íüuGa y otro 
R o l l i t r o 
T r i t i d o 
' f f ' ^ M . . . - •. 
L i C l u n a 
M o i t i ! .lo Tur . i ia v o t r o . . 
Confjrc 
L i C o l a y UE?; 
1.'; C o t í y üinvJO'i: 
M i3H3tunie!o 
V.;I,ic¿ii y ct :o 
Vjliíflmor'ü y u¡;t>i 
Vj ldesaudrm y ¡i^r'.'y.iJi.'u , 
V;i i ;cüsci iro y otri;s , 
V ^ t u o r u i v i.ttu , 
t U u G u do"Tr.i3C;ui'jo 
l i . iu t ' ) íl>! B i r r n o í i ' S 
M-j^ t^ d i Uas lOi 
r,n (l¿t C u r i ü v s 
iSunln da Tiíjiidos ' . . , 
M a j i d ó i y otro 
'lifríinco 
L'Jgu; i i i dül Iluso 
Mata do la Regtiora 
Saudii 
r , e Í ' .o r iu y otru 
E l O j n a - m l 
í.'orrnl d-j A j e n j o . . . . . . . . . . 
Ü<;III.J:I y Uarcuci -8 
E i Fra i la . 
I M t n do las H i j a d a i y otros, 
Uealoi igo 
Ty roblo 





O i r r i ? do Niieatro S e í l o r a . . . . 
Uebeea do O u r u e í i u . ' 
V i l l a r do Ciervos 
Pedrcdo 
Idum 
T o i t ' . ' i i g i y 6 - iu t¿ C o l o m b j . . , 
S Ü ! t a Mar ina , 
Tur ionzo , 
Turíüü?,o y S i n ta H a r i n a . . . . , 
TuriCDüo , 
T i i r i uL ío y VMtmacx-is. 
T m i e n z o y Soato U o l o m b n . . ; 
S i i H n ColüCDb: 
T u r i e c z o 
l í f ím 
V i l l a r (¡o Ciervos v « t ro s 
S j n t a C o i o m t n y T a b b i J t l l o . . 
J i r o t ^ c z 
V ti leapií :o 
p j b l ' : l u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¿ • i n e f f n 
\z\'Uuo' 
I t a m . . 
Otrbajal 
H a m 
S jb rado ' . . 
C ' i r . C B l a . . ; 
^ ' I ' i - i o - - -
Por tó l a ilo A(fi i ;ar 
riobndi 
I I-sin 
V i i l u r d» l a s T . M V i c s a í . . . . . . . 
i i l l i 
C.jra.la do Soto 
-Si'-'do 
I ' a w b <lo S'Jto.. 
S^ttílo 
P.-od-jJa 
' l o S o t - j . . 
S^ lo o ; ra dn 
Mem" 
I ' ^ - j • 
IT-d i i la 
S->te!o 
M e m 
»ti F i z tío Seo 
j ra - lü d o S y t » . 
S) t ; i ) . . - t :n ' l ' i . . . 
IM-tKir'lt) y G i v d í i í W 
Torc í i y A r m ^ . l s d i 
l l l t i iv . j '. l:i 
V i - . L M . * 
Q IÍMIÍI:! del Monto 
V-iinrmjijrlnn >Ui ll 'JüJa 
V i l ítlubiDru y otro 
V . i M i - u c.n 
y ot 'os 
S thu l i ' j t j t dc l p j y u é l o 
! l:i C l u q u i t J . 
Qjüit'iKíi i b l iuedo 
. . J T I E 
I l . r r I? : 
ti l)S LO ^  
CuriÜüs 
Tej idea 
ñüii U'nn ' in 
Poblad uro do Fo(. toch:i . 
F . o t o c h i — L 
á.iu ¡' 'Mto do O Ü o r o a . . . 
l\em 
M o r a . 
o y K - m i i u 
Vi i lve rdu 
R.ib!o ln 
Mcotejos 
5 i a M i g u e l 
Son M' i íüc l y R o b l e d o . . 
Alrte^i y Oac ioa 
O ' i o i t M y otros 
Robledo 
O ü c i o a y Qo iu t ana . . . . 
t oa . . 
R o b l e . . . 
K a c i o a . 
R o b í e . . . 
I d e m . . . . 
M o m . . . , 
I d e m . . . . 
N O K I . . . . 
I d e m . . . . 
M t ' m . . . . 
Idem . . . 
M o m . . . , 
I lo.n . . . 
I l e m . . , 
M o m . . . . 
Idem 
M o m . . . 
M o m . . . 
Idem . : . 
I lem . . . 
U r e z o , . , 
[ J i ' t n . . . . 
I-iaoi . . . 
Paleras.'. 
B r o z o . . . 
R u b l o . . . 
R > b > . . 
í'll ' .pO. 
It '.b;-:.. 
I t i l . l . i . . 
M o n i . . . 
IllMIl... 
. Mr : tn . . 
. l i n - n . 
. \ U « . a . 
. I d o : , , . , 
. ¡ i dom . 
' M c m , . 
I íetn . 
I U m . 
I l om . 
U- i r i l . 
M a m . . 
M e m . . 
M e m . . 
Id L 'm. , 
I dem. . 

























































































Todof l l t f i i 
D 
Toilo o¡ t f i i 
l l o i a 
M o m , 









I d e m . . . . . . 




M o m 
M e m 
M e m 
Mera 
M o m 
M e m . . . . . . 
Me ni 
M o m 
Todo el aíU: 
Mas» 
I d e m . . . . , . 
M e m 
M e m 
llem 
ídoui 
Todo el n 
Todo oí a ñ o 
MC'JI 
M o m 
Todo el a 
M i ; ni 
I d i - m . . . . 
I l e a . . . . 
M o m . . . . 
M e - . ' ) . . . . 
M o m . . . . 
M o m . . . . 
I c k u i . . . . 
M e m . . . . 
[»íl>M.... 
l " m . . . . 
M i . - n i . . . . 
M m . . . . 
I l O ü l . . . . 
Mt íK l . . . . 
M t ' m . . . . 
M e r a . . . . 
M e m . . . 
1:1cai.... 
M e m . . . . 
Todo el a iV 
Idern 










Toda «•! i f i , 
Tt¡(to o! t f i i 
Idem 
Idem 
I d e m , . . . . 
Todo el k 
I d e m . . . . 
Todo t i cñu 
I d e m . . . . 
T o J u p l c 
Todo ol ¡i 
M e m . . . , 
M e m . . . . 
I d e m . . , . 
Tudo ol u 
Idem 
Tudo ni ofu 
Idem 
Todo e l c ñ t 
Idem, . , 
KAMÓN 
TURB<: Kste- j TaHaciún Metroa 













M o m . . ; . . . 
'Ufett 
I líe m 
'Item 
Todo e l íiilyj 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 






K K S U U E N 
TAHACIO.NBH 



























i . :".>:> 
1.070 
900 



























o t a . 
613 







































TÉRMINO M U N I C I P A L NOMDltB D E L M O N T E 
Vegn do Espiootc i la 
[Jero 
Idem 






M a m 
Idem. . 




Ido in . . 






M o m . . . , 
[dom 









Vcgus del Condado , 




V i l l o i i a c g o s 
Idem 
Vil lodecar.ns 










W r m 
Vil lngut i iO , 
ViUumandos 
Ví lhmt i i 'Uu de Don SHUCIIO 




M e m 
Meto 
l í iem 
ViUiymiz'it 






M e i n 










V i l l n n u e v a do laa Manzanae 




P e ü a T i n tu y otro 
Plan t iu co l Pueato . , 
Acilelü , 
Ualomó& y otro 
Tampo de la F e r i t , 
Campo rttjl i Iglcsiu 
Los ('astros 
C o v a l l ó o 
Coto y otro 
Chao de Oaví inn 
E s c r i t a . 
E í c r i c a y o ti-Ce 
F o n t ü u 
F o o t í v i b r 
F u r u u . . . . . 
ü&baucuffc 
P.'lDdolí , 
Petiododn y otro 
Peñii do Mear 
Perul le i ru ; 
l ' lant io del A r s i m l 
l ' i i i n t i c de BOCÍI toa Val les . ' , 
P i a n t í o de! C a m p a . . . . . . . . 
Pía i) t í o de !• F o a t i ñ n , 
P l a n t í o dül Luncuiro . . . . . . 
P í a t t i o do! l i id ' l íón , 
t ta lui idn 
Idem' . ' . ' 
S ie te F.JDIOB 
Vcl iúc tn 
Ciuilopfíludu ' 
'M&taviejo y etro , 
L i J r . cn . , 
J u s o tleí Corro v e t r o , . . . . 
I . i Lotr .bj 
Monte de V i l l a m a j o r 
VÍIWÍ ftemna 
S i C a m u c d 
E l (Jarfiijcíil y Cnrbiya ' . . , 
Pr imi iza i , 
Kt IIUISCMI 
M a t u c ú t i d n 
M^t^co tuJa dnl Soci 'bo . . . , 
Reda y Tf;ivies;i ; 
U t ó d o y Dühüsn 
UcoJo y otrea, 
íl;irriMiri!.B y otros 
Níjvo.'iv ^ otro? 
l ' lant io liel.Ci-mpo y o t rn . . . 
F.l l lo i i l y ottoa 
Uihón y .itrop 
Monto d» CulO'.irofi 
Ri Mo: . t ico 
L : i C u t í y r g r e p ü d o ü 
Cerr i l lo 
U C i n t o 
IdOlK 
Lu C h i n y l . i C o r r a 
Clienit lí isa 
Moíito Al lende 
Viilduitiiifi-jco 
Caifi' tnruti y o í ro s 
I,a C o U y otro 
Ln ' Ju t í co y t t r o 
'(.os Orcsjv.leB y sgre^fados, 
Ludor.i do Hoyos . , 
Lus Mnnd'jr;-B 
Mouta Oia ro 
Oytf.flón y otro 
I,íi Siisiar.i de MUDBÍDO 
Tras U L'uost» 
VulRiil ioute 
Lo '/.yi-ta 
Cor . iu l tü y otros 
U Cota y otrus 
Otupaecef y o g r p g - a i i o s . . . . 
L u m b r o r a a y o t r ) 
M o m , 
MoQfe t l c i Rey 
L» H u o r g n 
Corro do San Blas 
M o n t a d o V i l h o b i s p o 
E l Roso 
P E R T E N E N C I A 
Vega, de E 'p i t i a roda 
Idam..... 
Eupinnrodu 
Ru i to i án y S a m p r ó a 
Argen tu i ro 
V e t t a d o V c I c n r c e 
I d e i o . . . . . . . 
H e r r o t h s y H o B p i t k l . . . . . . 
A r g o o t o i r o 
Fübu y L u g i i Q U 
S m Tirso 
A m b a u i n e e t a a . . . , 
P o r í f l h 
Sao Ti teo 
M o m 
K i o s i n d o y L-t B r u ñ í 
li'iUBláQ y S t t D i p r ó n . . . . . : 
LQH H e i r e t i u s y H o s p i t a l . . 
CfiBtro y L^biÜCB, 
R u i t o l á o y S a m p r ó n . , . . . 
Idem ; . . 
P i r t e h . . 
Idem 
Anibismestas 
Argon te i ro 
R y i t o l A n y S a m p r ó n 
^ s n J u l í á r , . . , , 
Oa i i ro y Lfibailoa. ' . 
S^s T U F O . . . . . . . . 
L a P a b i C e r q a d i i . . . . . . . . 
l i í ' t n i n d o y I , i f r a i l a . . . . . 
f ' r tkzuo lo . . 
UabcBi 
S n ' i C ip r i ano . 
( Jü t t rü ' 
á a u t n M i r i i d ü l Monto . . . 





S ' j r n b i i u . , 
Tora l 00 k.p Vados 
I l o m 
Viil-ujacati ta 
O'vra 
Tora l dn lo? Vados 
V i d n f r a n c i . . 
M c m 
Vi lUnuoVü y otro 
Iftatn 
/ J . - m . . . . ' 
Culebrea 
Vi l l - imandoí 
V'i!lj[n',r[.u) 
V i l U m e g i l y tittos 
'>Ktr i l !o 
otros 
do Fon . 
F-IUJÍI . 
gut : i ;vL 
iC.-Ullík' 
U e v i i l . , . 
}Í!'lCS}l'-H , 
V- t tülMltf i 
Suutu M' i r ix del M o s t o . 
V t i i a u i i z i r 
Bdtl(<cM.:¿l 
Cnfitelln'OO 
S in t a M a n a del Moote . . 
ViUuciu tor , 
Daiiiíciciíig 
C m u ü u ü o y , 
M o m , 
Vil)¡)Ui'ii\r 
V i i l a c s i a b u e y y otro 
Vi ' Inca la buey , 
M o m 
Vít íauiol 
Vi l l i i pece f i i l 
S a h j í í c a H y otros 
l'-iluiHiuinos 
U r i . i o l ' i 
Ví l tsot i í spo 
Carneros y SopeSa 
C A B I D A 
Stetirtat 
'rtobl'i. 
I d o m . . 
M o m . . 
1 ! em. . 
I l o m . . 
I l e m . 
l i e n . 
I l e m . . 
Idooi . . 
Aliño > 
Brez- i . 
R o b ' e . . , 
B . O Í O . . , 
I d e m . . . . 
l l o h l e . . . 
I d e m . . . . 
R o b l e . . . 
Id . tn) . . . 
I l e a l . . , . 
l í n c r i u . , 
« o b l e . . . 
I d e m . . . . 
I l e m . . . . 
t í uní . . , 
I d e m . . . . 
I ' . « o . . . 
1 1 * ; » . . , , 
Idem 
I i c m . , , , 
. ¡ H e . L . . . , 
. I l e m . . . , 
. ¡ H e o . . . . 
. j l d a u i . . . , 
. i l d ' j m . . . , 
H O Í O . , . . 
. I d e m . . . , 
I d i m . . . , 
I . l f i i n . . . . 
I l e m . . . , 
Idiim . . . 
1 lem . . , 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I l e m . . . . 
E a c i n a . , 
l i e m . . . . 
I d e m . . . , 
R o b l e . . . 











lo ' . l 
i '¿ 
0 , 0 á 










































T.. — ESTACIÓN 







110 ' Todo e l a ñ o 
M u I d e m . . . 
8 I d e m . . . 
Tesecláu 
M«jor — ESTAOIÓN 
Vettl&t 
691 
l ¿ 0 











Todo el nSu 
I d o m . . . 
Idea : . . , 
Todo t-1 cQi 
Idem 
I J o a i . . . . . . 
Idem. 
Ti:do e l BÜO 
I d e m . . . . . 
Todo <¡I a LO 
Uezn 








l i . - m 
ílfÚDJ 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
l aem 
I l o o i 
Idem 
I d o m . , . . . 
IJtíQl 
I d e a ) . . . . . 
Idem 
l a e m . . 







Todo ol cfl 
Idem 




















30 ; Todo o l o ü o 
10 40 Todo e l aüü 




Todo e l ú ü o 
Todo e l DDO 
a i e - Tssnoián 
reos _ — 
Vétela i 
Todo e l a iu 
Idem 
Todo e l t i to 
I d e m . . . 
ToJo e l t i ik 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo o l t ü o 
l i e t o . . . 
U e m . . . 
I d e m . . . 
Todo cí t flt 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
•T.:i¡c el fcfi'j 




T o i o ei nfic 
ldcu>. . . 
l i o i u . . . 
M a m . . . 
Todo el t ü o 
M e i n . . . 
W e a i . . . 
I dem. . , 
W c m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 




EÚbcs. „ — 
Peutii 
C A Z A 
PiMUt 














































































I d e m . . . . . . . . . 
Villares ds'Otbigo 
I d e m . . . . . . 
Viliasabariego 
Idem. . . . . . . . . . 






Villaverda da Arcayoe 
Idem - . . . . . . . . . . . . . 
Villaz&nzo de Valtleraduey. 































Campo de Villavidel . . 
Carriao 
Idem 












Ceban ico , 
Idem 








N O M B R E D E L U O K T E 
E l Carraacal 
Cerí l laelo. 
E l Coto 
La Cbaoa 
Bocuna 
Monte de Saot ibúf iez 
SacdüVüi 
Vallo Hondo 
Aimada y otro 
La Cota de Viñuela 
FoDcat&dn , 
Mita de Salguero 
Ríocaraba 
Valdecapio y agregados. 
La Cota y o t r o . . . 
Espiuadai y otro 
La Cota 
Montegraode y otra 
EL Páramo y otro 
P ó m m o Quemado 
La Piidrosa . . 
Pico do Valdequíntana . . 
La Teja 
Vallejueloa y otro 
Verdolaga v 
B a r r i o . . . , , , 
Palacios 
Redondo 
Valia da Pridizuelo, 




Los Tozos y otro . . . . . . . . 





Lab Eres y Parras 
Prado de Arriba 
V:,|ie del Cfliifil 
E l Valle 
Prcdera del Pielgo 
Prado de Arriba 
Vallcjo 
Murgudtil 
Uoirao y Lier^na 
Campo dol Valle 





Sao Jorge y otro 
Los ItioB y PÍCÍÜU 





Soto de Furja 
Eraa de Arriba 
£ra« del Medio 
La Puente 
Lea Llumae y otro 




Llamos del d o n 







P E R T E N E N C I A 
Villequejida , 
Villesiuta 
t f l é b a n e z 
Idem 
Moral de ó r b i g o . . . . . . . . . 





Villacalabuey y o t i o H . , . , 
Idem id . 
Valdavida 
Sar.ta María del Rio 
Villaverde de Arcayoe. . . . 
Idem 





Reoedo de Vulderaduoy.. 
Cuatrillo y otros 
Carbajal 
Castrillo.'. -




























Campo de Villavidel 
Carrizo y Villaoueva 
Idem id 






Saota C a t a ü e n 















VelilJe de la Reina 
EDCÍOB., 
Roble . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem, . , . 
Idem. . . . 
E n c í a s . . 
Ideen.... 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idom . . . 
Idem . . . 
Idem.. . , 
Idem.. . 
Idem.. . . 
Idem .;-, 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem.. . 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem..'., 
Idem.. . , 
Idem.. . 
Campo y F o o y o . . . . 
&—Continuación i la adfctón al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 9 de Agoito de 1907. 
Rublo y cocina., 
Brezo 













































































































Todo el año 
Idem. . : . . 



































14 Febrero vJ 
l." Majo al 
30Septicm-\ 
hte... 1 
Tú 1I0 el sfio 
Idem... 
| 138 















Todo el a 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Todo el ofle 
Idem... 
Todo el año 













Idem. . . . 
Idom...'. 
Todo el aiK-
I.8 Octubre 4 
14 Febrero, 
y l." da Ma-
yo áao Sep-
tiembre 






































El pueblo de Almázcaru tiene derecho ni 






TÉRMINO M O N I O I P A L NÜUBltE D E L UONTR 
C i m a n e s d e l T e j a r . , 
Co i i f j ' og to , . . . 
Idem 











Guaendos de los O t a r o s . . . 
Idem .' 
Izugre , 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Idem ' . . . . 




J o a r i l l a . . . 





L a g u n a . 
Idem ; . 
I l e m 
M s g u z 
Idem 
Idem 
a tadcó i i de los O t e r o s . . , 
Idem 
Idem 










I d e m . . 
M e r a . 
Idem , . . . 
Idem 








O a i a ñ a s ( L a s ) . , 
Idem 
Idem 








tioparuelos det P . i r a m o . . . . 
Idem 
Idem 
Sao A d r i á n del V a l l e 
3 a a Aodrétf del Rabsnedo . . 
Idem , 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
La-» E n n . . . . . . . . . . . ' . 
D e h f e i dq Canode l l a . , 
f iuerg' ir t 
Idam 
Mata ile los R o s a l ' ' » . . . 
Soto de Arr ib» 
V a H e u m b i i u ' 
R u g e q i H f l . ; . . . ' 
Stiii¿Mi!ru<4l¿ 
Moral ó ErrfB 
Idem ' 
Eras d e S o h m » r t e . . . . 
Eras rio h Uub&u 
Prado de Hay '.. 
Prailo úé Abajo . . . . . . 
Prndu d-i . i r n b a 
CiiluTt'. 'l 
U Vfrjri-
V ; i l d r t ' S . l i i i . . . . . . . 
VNII^ÍÜ C r a o d u . . . . . 
Agui la ' -
Cim-Jilta -.. 
VndebüBtu y o t r o . . . 
V a l í i ^g r aü ü e 
E l líiiir.i .-. i . . . . . . . . 
Lus IivfriiQnR 
. V n l d . ' i m l . c d f i . . . . . . . 
Vnlí lu E¿cinfi'..'.... 
Vallo dfi A r r i b a , . . . ' , 
f rod izue lo .' 
E l VHIIU ; 
C i iou ldH U m h r h f , . . 
Tras 1A I g l e s i a . . . . . 
U E r o l i Q í i . . . . . . . . . . . 
J u n c o l ó 
l.a Vigi 
RegnCi i i 
B i r r i a i c s 
E l Gnflv 
Poaadnru ; . 
Barrado 
Bocn de Ion V u l l e u . . 
(JsrríiÜua 
¡obar du A b i i j o . . . 
Escobar du A r r i b i . . 
Fon t iyer ro 
H u m o r 
P o z o . . . . 
J i r i i o s 
Poo róo 
P E R T E N E N C I A 
V e l i l l n de ln R o i o a . . . . . . . , 
C o u g o p t c . 
Siui Jíi¡,'Uei de IBB DüBflaa. 
AlmAzcarn . . , 
San M i g u e l de las D u e ñ a s , 










i f c m . . . , 
I z - ^ r e 
Idem 
Idem. . ' . 
Idem .". 
Idem . 
' ( i l la 
I J e tn . . . ' . 
I dem. . '. 
Idem 
Vpldeepi- i» dü V a c a . . . . . . . 
IJfiBi. 
Kegmrr t Coreo . , 
T r a i U Oueat i y otro . . , 
V a l do Matos 
V a i d o m i r M u 
Valdespino 
Vulife-tusaoo , 
C ' iu tón 
E l Oub- i . . 
Vnllojo da Cofcos 
V a l l e | o d - 3 Z t r z : i 
Va t legrando 
E l Coto 
L i s Eran y Dehe ín 
' L b m e r j 
LT Vesra 
Eras do RadimiJIo 
Erna y otro 
Carreg ido 
Eras 
U a u q o i o n 
Pozoyal 
Pradocas y otro 
Praií í i lo 
E l Soto 
Prado de Abajo 
Prado de A r r i b a 
Loa Picoa 
V a l l a del Sapo y o t r o . . . . 
Va l le 
San ta Coloraba 
Laa Eraa , 
L a L a g u n a , 
IdO'ft. . . 
Idem. . ' . 
M o m " . ' 
C e b o ü e i r a s . . . . : . . . . , 
V i t l u m o y f r . . . . . . .•• 
I l e m . . . 
M -gaz , 
M e m . . 
Idem 
SPÜ Pedrn do loe Ote ros . , 
I l e m . . 
Idem 
I l e m ; 
M t t i t t i z t 
I d e m . . 
[.Ion,., 







M e m . . . 
IJ^ro . . . . . . 
dem. 
I d i m 
I lo 01 
Vnlri-iBoieo 
U o m . . ' . 
l ' i em , 
l i inm 
Suo t i ago di)l M o l i n i l l o . , 
M e m 




V i l o i i a 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idam 
Moscas del P i r a t n o 
M e m 
M e m 
á a n A d r i á n 
P a r r a l 





C A B I D A 
Etctireat 
38,70 














1 ;7Q • 
a ; ¡ w 
. 2.3:) 







0 . 9 ¿ 
21 M 
8,16 






0 , 2 3 ' 
0 , -8 
3.01 . 
0 . 77 
3 .49 








0 . 111) 






3 . « 0 
0 , M 
















M ' ) 
4 , 8 5 









Pete ta t 
jHtNOR^ Tacación 
Lnuai Cabrio pttelttt 
Todo a l afli 





Major — ESTACIÓN 
P«Í ÍM 
T-.-do el afiu 
M e m . . . 
I d - u . . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
M e m : . . 
I d e m . . . 
M e i n . . . 
I d e m . . . 
lile i i i . , . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m i . . 
I d e m . . . 
I s i e m . . . 
M a m . . . 
I d e m . . . 
Idem. ' . ; 
I d e m . . . 
M e m . . . 
M e m . . , 
I l e m . . . 
Idem . . 
M e m . . . 
M u r a . . . 
I d m n . . . 
I d e m . . . 
M e m , , . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
M a m . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
M e t a . . . 
I t e t a . . . 
l i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M a m . . . 
M e m . . . 
í d e m . . . 
[ d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . , . 
M e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
lim... 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo e l a i k 
I d e m . . 
I d e m . , 
í d e m , . 
Idem. , 
Tedo e l afic 
I d e m . . . 
Todo e l a ñ o 
Idem. ; 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Todo e l » 
I d e m , . ' . , 
Esta- Tasación 





























Sao ADdtéd del Babauedo . . 






Santa Mar ta de O r d á e 
Idem. 
I d e m . . ; 
I d e m . . . . . . ; 
Idem ; 
Idem 
I d e m . ; . ' . 










Santas Mantas . . , 
Idem 
Idem 
N O M B R E D E L M O N T E 
Idem. 




San t i ago M i l l a s . 





l i e m . 
Soto de U Vega , 
l i e m 



















Vegas del Condado 
Idem 
Idem , 









Maot ico ó Monte C h i c o . . . 
Carbajal 
Foello 
L a V e g a . . . . 
Finolis 
Rio y C a s i ü j a l e s ; 
Va ldaecc ina 
Ruüae de A r r i b a 
l íozas de Abajo. . 
C a y a r ó n 
Pelechas y otro 
E l Coto de la C a r e a b a . . . . 
Los JuDcalee. 
Lns Quemadas y o t r o s . . . . 
C h a r c ó n 
Junca les 
Caccajalee . ' . 
Valdecerezal 
L a U&tn del Oaat í l lo y otro 
E l P t o r u a l . . . . 
E l J a r d í n . . . 
Motai redonda 
Matarrosal 
Mata del Castro ; . . 
Mata porquera 
CbFcajo lcsy otros.' 
E l Valle 
L' ibn niego 
Las lín peseras 
Valdefal in 
Eras y Carro la M a t & . . . Y . 
L o g a n n L o s g i t i o . . ' 
L a M u ñ e c a 6 Pozo Carrera 
Val le de las Prurieras. 
Va l le de las V i ñ a s . . 
G a m o n a l . . . 
JUDO 
Pcsadero y A g u ; i D u l c e . . . 
P f lgode A b i i i o . . . . . 
Pago de A r r i b a 
Valdetn IDÍÜI 
Val i iev iño 
Pradro Poni l la 
L%s Eras 
M a m e . 
L s Mifla 
L a Vega 
Las Eep io i l l a s 
Vuldepega 
Coto do Ar r iba 
Pradera y otro 
L a H u o r g a 
G u z n o r o a 
Coir .nalgo . . r . . 
Potttijeble 
Prsder ion 
N a v a j i l 
E l Va l lo y la Cutis ta 
U o c i g a r 
L a g u n a dol Medio 
L»s Naves , 
Hl iOlg; l , 
Valdecoeio , 
V a l l l u de la C u e v a 
Pradera da Abajo 
Pradera de Ar r i ba 
Prado de la V i l l a y o t r o . . . . 
E l R iego 
Prado Redondo y o t r o s . . . . 
Prado y Vega 
Lns Eras 
E l Soto 
F r a d e r ó o 
Canal do Arenes 
Canal de Sordos 
C a s c i i j i l entre los r íos 
Va l le Carbajal 
Vegas 
R* gua ra 
Cana l izo 
S a n Claudio 
Cuña l de Rustos 
PERTENENCIA. 
F e r r a l . . 
Pedredo 
I d e m . . . . 
Idem 
Tabl t idülo -
l i e m 






I d e m . . . ' . 
Santa Mar i s de Orelas. 
I d e m . . . . . . i . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . ; 
í d e m 
I d e m . . . . . . . . 
M e i n . . . . . . . . . . . 
S a n t i b i ñ e z . . . ' 
Idem 
I d e m . . , . ' . 
k ' e m . . . . . 
Idem. 
L u e n g o s y M a ü l l o s . . . . 
Idem 
l i e m . . . . 




M e m . 
I d e m . . . . , 
V i U a w a r c o 
Idem 





V. i l i i^sp ioo 
Sa riegos 
M e m 
M e m 
I d e m . ; 
Idem 
Idem 
Vücillu de !H V e g a . . . . . 
Me t» ; 
Urdiules 
I : c m — 
¡H r, i l io 
Idem 
l i e m 
Idem 
Vi l i t f e l i a 
í d e m 
M.>m , 





M e m 
Vnldemorn 
L i e m r -I- • - . . . 
Tejados 
Idem 
V i l l a n u e v n 
Idem. 
Idem 
Da D amor i el 
Idem 
M o n i 
Idem 
Vi l lo mnñJkD 
M e m 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 























































































MENon Tasación Taaacltfn 
: •zr\ — ESTACIÓN Major — ESTACIÓN 
Lanar Oalirío Pttttar Vtutat 
Ti f io e l a ñ u 
L i e m 
Id-m 
M e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 






M e m 
licrn 
Todo «1 afli 
Idem 
M e m . . . . . . 
I d e m . . ; . . . 
I d e m . . . ; . . 
L i e m 
Idem. 
M e m 




M e m 
M e m 
M e m 
Idem 
Idem 








U e m 
Idem 




M e m 
Idem 
Idotn 



















Ptu la i 
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I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
V s l U m o n t á n . . . . , . 
I deo .' 
Idem 
I d e m . . '. 
V i l l n m o n t i e l . . . . . : . . 
Idem 
IdRm 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
V i l l a h o t n s t e . . . 
[doto 
V i l l i i q u i l i m b r e . . . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . • . 
Idem ; 
M e m . . 
\ U m . . . . : 
I i om 
I t e m 1 . . . , 
Idem ; , 
VÜIarejo 
V ü l o r e s dü O r v i g o . . 
M e m 
V i l l a s a b a r í e g o 
Idem 
I d e m , . . '. 
V i l l a tu r io l 
Idem 
Idem 
S a s Patiht dct A r á ñ a l a s . . . . 
C s a a l í l e l u P u o o t e 
arca Vie ja ' 
Eraa 
Conceji les de A r n b i . . . - . . . 
Juncales de Abajo 
Pr**& A n t i g u a paru M o l i c o i 
V S l B f C i . . . 
C a B c a j B l t B . . . 
Isla • 
Foo tor ia 
L i H u e l g a . . . . 
L4 L l a m a 
L i a LbfdaB 
C s r r e - V i l h d a 
Carra-UanRÍHn 
L í a O n í e f b B . . . . . ' . 
Val le de Ar r i ba 
V a l l e do Abajo 
S ' e r rü 
Los Cejli l lnrí íB 
Loa G a t i O s l e s . . . . . . 
Los Eíf ldos . 
K s g u e t i n n a . . 
Prado da O b i a p o . . 
CortudilU 
LIE H i o r u n ; 
Caaciijnl.!3 de l R f o " . . . . . . . 
E l Coto y las Eraa 
Parad ina . . . . . . . . . . . . . . . 
CnrraecU a le i t iode laCues ta 
J raa d e d i u J u a n . . . 
Pe lad i l l a 
l ' r a v h l m y o t r o s . . , 
V a l l e ; F ' j e n i e a . . . . 
Vaga y S s q u u d i l . . . 
Gamonal 
Cardidas 
C J M y LIE. E r a s . 
L t v i u d o i 
Liendre 
Prado do V i l l u f . ñ e . 
E l Trampal 
Sot i l lo .' 
Soto 
V i H a a j a S í n . . 
Idem. . ' ' 
Metro» 
cúbicoi 
d e m . . . 
Idem. . ' . 
Idem 
t d u m . . . . . ' . . . . 
V i l l a m a o t á n . . 
H e m 
Idem 
I d e m . . . . ' . - . . . . 
Orujalejo 
Idem 






Otero de E -
Idem 
Idem 
V i l i n h i r i i u t e . . . . . . . . . 
Ileift 
V i l ln r rodf ig ' j 
Idem. 
I d e m . . . . ' . . . . . : 
Idem 
Vií lHHinttt . . . . . 
[ J e m . . 
I d e m . . . 
Idem V . ; ' . . 
Idem , 
Sa i i t i b íS ' i z y Vil larejo 
V i l la rea do Ó r v i g o . . . . 
sarpizo.. 
Ví l l scon t i lde 
I i m 
V i l l u f o f i s . . . , 

















































Eo n i n g u n a CIBEB do a provee l ia oiieo toa pndvk veri t ícMio Í 
Todo e l aflo 




I d e m . . . . . 
I d e m . . . - . . 
I d e m : . . . ' . 
I d e m . . . ; . 
I d e m . . . . ' . 
I dem. . . . . 




I d e m ' . ' . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m : . . . . ' 







. P L I E G O G E N E R A L . D E - R E G L A S F A C U L T A T I V A S 
dÍsic_ulfld8.0y_ú?_pr0I'"Jct(),,*-ri! 0,n m a í , J r ^a^t ' lad navy-e cone (Í '.IIÜOB do maoora jireciaa y e rp l -c i t a en la r é a p e c t i v i coDces ióa , y é i t o s d e b e r á n realÍKiiraa oo la é p o c a y dootro dul p l o z i que al efecto ee Beñalfl 
Tudo eí a ñ i 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
I dem. . . 











Toda e l a ñ o 
Idem 
I d e m . . . ; . ' 
( d e a . . ' : . . 





Todo el a ñ e 
Todo el afic 
I dem. ; 
Idem. . 
Idem. . 
Todo el oñ'. 
I d e m . . . . . 
Todo e l a ñ o 
Todo e l a&c 
Idem. . 
Todo el 





























E n loa o provechamieptua de moder» oo podrá cortarse él bol e l f foooque no hayn «ido sefltl&do pkra esto B o . Loa Orbtcca se ü'^-m&u p rocurando '« jue BU c . l d i DO C-IUM d a ñ ó s e n los damiB^ q u é l i a y a n de< q ú o d s r Vñ 'oteYf V o ñ a e m ü d o « n e í t o c ó o Ta marca p u í a t a ' é a e l s e ñ a l a m l e o t o . 
L l r e m á t e n t e esto obl igado a dejsr l impin de despojas la BU pera cíe de la cortu, excepto (>• el caso de que el vi!cii.i'.nrii> t r iv i cn i derechn ni tíisfrcte de üFoa predoetca. • • 
4 . ' 1.a corto de ICÜBB, neaa ÓBIBH altas ó bnjus, no p o d r í veriBcnrso amo fuero de la í p o c a (li*l m ^ v i m i ^ n t o He la eavm (le lus p.ew ó miithEi i cpcec t ivse . ' . 
L í a cor toede le f luea l taase harAu cor, utreglo á lo» mod.-lcuqoo fn t-l aitio dül pprovcch'-mi^uto catnb ooord ei et<fíhrijtir;<-*«M «cfiBiiubieui-j, ciodo >CB cortes ñ r s s del trouct-, perfectomonte l impins , t í o dejur pitones n i p roduci r descarraduraB, valiándofle a l ¡ f i c t o do t u c h a s . oodooes ó co rv i l loa bien afil&don. 
6. E n iaB cottHB & mato rosn, la roza se n*i& it í lur de t ierra SIQ ü e s r a p a r ui arrancar m iz u i g u r . í , >• a^ j iudo h a Cipa» recubi^rt'j'a i 'gorumauto coa t i e r r a . . • 
7. * Ouonow lu c o n c e s i ó n obl igue A dujar reR-tivof». su co i . e e rp a rú n para osteobjeto ios b n i t e á o tullos mAn robuetna y mfij'ir cf<ur.>rnr<c)us v A lá d i í U n c i a mertiu ¿ e n e i LÚmero por hectütcaB que lo COLCCSÍÓD s e ñ a l e . 
8 a L i e l e ñ a s p a r a c u y o flprovechi-mtento se prescriba el arranque, s e o b t e n d r á D operando con azettoms y d e m ú a l iu lcs » proporto, y dejando relle.-.oa los l i oycs . 
9. ' E l aprovecha miento de leflaamuertaa s j h i t á s'ti empleo <iii herramiontas , focogiendu i mano d a i c i m e n t e IHH «ec-H y Cflid-* poi- el suelo. 
10. E n ¡of CUBOS de concea ión de leSss para obtener c u r b ó n , In f i b r i c a c i ó j de ós te as h irú procisam-iute on les eiltos quu te ECfhku. 
11. E l ramoneo a<i vo r i t i ca rá con podón ó con h i c l r i ú i i c í m e n t e en loa jifb'dea des!g-jnd<;a previamenta, y dandu los cortes (jfriein's v bieo l impios , «in m r g u l l o r roma o i pie a l g u n o . 
12. La espocin y n i i i u t í r o d e cabt'Z'S de gannflu no podrrtu var iar «i « c o d e r d e i o s c o n p i g o u d o s en la l i cenc ia , con d í n i v e i ú » i J - r e f ioucsy mninudaru í t , toenuto ul gatiado de certlu, 
13. Queda vedBda la eotruda del g^nodo en loa fiitio? del mente q u » sea.. U l l u o f i y B.I U s porciuuet' i icotada» por CBOÍI" de iccsr .d io l i otra cualquiera , reppnia i ído siompre los mojonea q u s exiRtan. 
14. La e t í t i o d o y a a l i d a uel gaoudo toortrii lugar precisarnent" pur los caminos y v l a ^ pastoriles que cetó*. eu uso. y , á f i i l M i e (lsUi8, pur loa putos que a l ef.;cto BC aflüalen o l pract icar lu ent rega ó e l r e c o o o c i m i e ü t o correspondiente, y qua d e b e r á n hacnraa constar en el acto respec t iva , 
l ú . Los rediles se cstablecenin en les pnotoo do monos arbolado, y eo v a r i a r á n con frecuencia, dejando eiempre los eatierst-ks o beneficio del monte. _ 
16. L o s g a o a d o a de usuarios pertenacieatea 4 una misma v e c i n d i d , entrar4n e l pasto formando uu soto rebaflo el lanar y cabria , unu «o l í p i am ol l e cerda y una gola d u l a ó vacada ul mayor , é iiítu »! cuidado del pastor ó pastores designados a l efecto. S i n embargo, e l ganado mola r , cuballar , asnal y bov ino , per tsneciQote & 
VANOS uenariop, podrá entrar separadameote, si asi io acuerda el A y u n t a m i e o t n . en cuyo caso el Alcold- i fac i l i t a rá á cnd;i u s u i n o utin popclctu ct; (|ue c o ñ e t e ol i l imero y eapoeiaiie reses qae bajo la v ' g i U u c i a d e l correspondiente coodac to r ó g u a r d i á n , puede l levar al monte, con ar reglo a l reparto acordado. 
17. L a Comis ión de Moa tea del AjrURtomiqnto respectivo, h Guatd iu c i t i l & los función arios del ramo, p o d r á n disponer, cuuudo lo crean oportuuo, e l r ecuor to úni gazttdo ic t roduoido si pesto, s io qae á o l io puede oponerse e l rematsa to ó usuar io , en au caso. 
18. Se prohibe ú los pastores 6 conductores del ganado u t i l i za r pa r» su* precisas ateticiones otras l e ñ a s que las m u e r t o ó rodadas. 
ID. E l arriendo de la caza sarA exclus ivo me o ta para el uno do escopeta, con detenn ¡Dación precisa ae i numera do cst s. permituiodoee á c a d i rezador l l evar uno ó dos perros, con o b l i g a c i ó n do LO usar otros tacos qoe loe l lamados incombas t ib lea . . 
20. E n dichos arriendos r e g i r á estr ictamente todo cuan to las disposiciones generales vigentes en la motoria presen be u con respecto á ó p o c o s y dios de veda, empleo do l azesy reclamos, uso del hurón y caza de determinndaa aves beoeticiosau á l a a g r i c u l t u r a y á los montes. 
2 1 . Para el aprovechamiento de la caza ee c o n s i d e r a r á »t rematante de la m i s m a c o m o d u e ñ o exc lus ivo do l a d e l moute a que el contrato ee refiera, pudieodo dicho l ematan todur l icencias ind iv idua les , OQ n ú m e r o que no exceda del a x í r a a d o en lo expedida á su favor, l icencias parciales qne d e b e r á n ser preseotadas i l 
f aoc ioco r io que hubiete expedido la genera), para que las vise y selle, s i n c u y o requisito a n r á n nulas. 
22. L a e x p l o t a c i ó n de canteras para la e x t r a c c i ó n do piedras, los nprcvcchamientou de e r c i l h s y loa de Menas t i n t ó r e a s , pe ve r i f i c a r án á zaoja nhierta, con ta lud , c u y a bise s e r á de ua coa r to ó do u u qu in to de la a l tura , y se p r a c t i c a r á n á hecho ó filón epgujoolus exoavnciones iadispensables, de modo q a a no se ps r l adfqdaa 
las expintaciones sucesivas, loculiz&ndose los n p r o v c c b s o i e o t o s en la f u m a que p r e c e p t ú e n laa ticeocias rnsppctivse y correpponrtientes actas de CLtrega , y l i m i t á n d o s e la e x p l o t a c i ó n de las canteras y znojas á l a q u e Bje ó s e ñ a l e e l encargado de verif icar d i cha entrega ó se mencione en la l icencia ó acuerdo de c o n c e s i ó n . 
2 3 . Las operaciones de cor ta , labra y flaca ó arrastre, poda, roza y arranque, descorche, r eco lecc ión de frutos, c a i g a y descarga de hornos, extt a c c i ó n de productos, pastoreo, entrada y salida de ganados, y en genera l las de toda suerte de aprovecharnieii toB, eo ve r i f i c a r án ló lo durante laa horas de l d ia , ó sea deade [a sa l ida 
hasta lo puesta do! s o l , debiendo los gao a dos pernoctar fuera del mos te ó eti las majadas que al efecto ex is tan dentro Cel mismo , y 4 falta de é s t a s , eu rediles i n í t a l a d o s con su j ec ión á la r eg la Ib. 
24. L a Baca de maderas, asi como la e x t r a c c i ó n de toda clase de productos, ee ver i f i ca rá por los caminos que existan y a cu e l predio, y, en su defecto, por los sit ios ó pasos que se sefialen al h i c d r la ent rega del aprovechamiento y se coos igneo en el acta correspondiente. 
25 . N i los r e m i t a otes n i los concesionarios , usuarios, sas obreros y pastores podran encender fnego fuera de las chozas y talleres, y só lo eo hoyos convenientemente dispuestos, pa ra ev i ta r incendios . 
26. A l comienzo de todo aprovechamiento d e b e r á preceder la o b t e n c i ó n de la l i cenc ia correepondieote. Cuando é s t a comprenda m i s de un ofic. la l i c e o c m d e b e r á ser anaa l y re la t iva i la parte del disfrute respec t ivo . 
27. N o podrá comenzarse Ja e j e c u c i ó n de n l n g i l n a p r o r e c h t m i e n t o en los caeos de subasta ó de c o n c e s i ó n por e l preoiods t a s i c i o n s i n que preceda It; e & c r e g a d f l « t í o de l disfrute, a l rematante ó e l cooces 'onar io , hacha por no fucc ionar io de la I n s p e c c i ó n , ó por l a C o m i s i ó s do Montea respect iva, BBgiio nao é s t o s sean del E s -
tado ó muDic i p i l e s ; en los casos de disfrutes vecinelee eo roootes de la pr imera c l t se do peí te cotí c í a , y de maderas, l(Qae, re t in te ó cortezas en lea de lo segunua , EÍU q u e anteceda a n á l o g a entrega hecha par d icho toDcionario á la expresada C o m i s i ó n ; y , con respecto & lea d e m á s disfrutes en montes munic ipa les , s i n que 80 h a n 
prac t icado por la mencionada C o m i s i ó n e l correspondiente reconocimiento p rev io . 
28 . A su v e z , á la t e r m i n a c i ó n de todo ap rovechamien to , ó de l plazo para ver i f icar lo , deben'' s egn i r e l inmedia to reconocimiento final del s i t io del d is f ru te , pmeticado en cadu uno de loa dis t intos caeos determinados en la regla anter ior del modo que la m i s m a expresa con reiarenoia á las en t regas . 
tmp. do la Diputación prorioeli l 
